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P R Ó L E C H 
Et íTRE 'Is escriptors dei sigle xvn ocupa un dels primers llochs Esteve Gilabert Bruniquer. Pocas noticias se saben de la seva 
vida, si sols qu ' era descendem d1 una antiquíssima y honrada fami-
l i a del Valles, que segons diu ell mateix en son p ró l echde la R ú b r i -
•ca de deliberacions, visqué en Cardedeu desde 1' any 1098 y en la 
vila de Granollers desde '1 de 1260; ell empero segons se creu fou 
nat á Barcelona. En lo mateix prólech dona ell mateix noticia d ' 
alguns de sa familia, los quals son lo Rm- Miquel de Ricoma.Treso-
rer del Papa Climent V I , bisbe de Barcelona en 1' any 1346 y avans 
•bisbe de V i c h , que morí sentho de la present ciutat, en Avinyó , 
hont residia la Cort romana, 1'any i i ) 6 i , fill de Pere Ricoma de 
•Granollers son seté an , de qual casa y herencia fou successor. Di t 
bisbe tenia una germana dita A g n é s , que enmaridá ab Bernat Bru-
niquer, los quals hagueren tres filis, Guillem, Jaume y Pere B r u n i -
quer. Guillem-fou mercader , ciutadá de Barcelona , de la herencia 
del qual Bruniquer , t ingué en Barcelona lo patronal de deu por-
•cions canonges en la Almoyna de la Seo, que costaren ab censáis, 
í o b r e la ciutat y General de Catalunya, cinch mil y cinch centas 
lliuras. Jaume fou Notari públich de Barcelona y Pere també mer-
•cader, del qui en 4 de Maig de i ig3 partí una nau, feta davant deis 
Fusters , (lo que avuy son Archs deis Encants) junt ab altre de Be-
renguer Simon, natural com lo dit Pere de la dita vila de Granollers, 
las quals naus foren noleiadas ó sia fletadas per lo Duch [de Borbó , 
per llevar gents d' armas á Provensa á fí d' anar á Nápols en ajuda 
<lel rey Lluís . A mes, lo dit Pere, trobantse Barcelona ab gran n e -
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cessitat de blats, feu concert de portar de Sicilia cinch mi l cuarteras 
com apar, irayentho del dit prólech, á 4 delas nonas d' Agost de 
1347 (2 J'Agost) en poder de Ramon Ferrer, Notari y á 20 de Abr i l 
de i355 los Racionais feren defmició al dit Pere dei arrendament de 
la imposició del v i . Fou també de sa casa, altre Pere Bruniquer, net 
de dit Bernat y Agnés, mercader ciutadá de Barcelona , qui 's troba 
anomenat á 3o d' Agost de ¡41 3 en cert arrendament de la ciutat y 
que se '1 anotnená Regoncixedor deis comptcs de la Taula de la 
Ciutat á 1 8 de Juny de 1443. 
Fora de aqueixos datos, res mes se sap de la sua famil ia ; ell fou 
Notari pubüch de Barcelona , exercint la facultat per espay de 5o 
anys , desde '1 á 7641 , conservantse encara tots ios seus ma-
nuals. Entra á exercir carrech en casa la Ciutat en 1 Sgy en que ob-
tingué 1' ofici de Ajuda de Escrivá major fins al iGo3, en lo quin fou 
nornenot Escrivá Racional, yen 1608 passá á Síndich, portant entre 
tots, trenta tres anys d' exercirhi y per lo tant d' experiencia en las 
cosas del regiment de la Ciutat. Eix llarch temps y la moita diligen-
cia seva en examinar los papers del arxiu de la mateixa , l i feren 
naixer sens dupte aquell amor y solicitut qu' es lo que principalment 
lo distingueix y que l i feu publicar llibres tan importants com las 
sevas Rubricas. 
De temps quc ' l sabi Consell de Cent, encomanava ferne algunas 
en substitució delas antiguas, y així sembla ho havia fet ab dellibe-
ració de 15 de Octubre de 1566, á Francesch Gomis y Francesch 
Vida l , Notaris ajudants de Escrivá major, que moriren sens feria, y 
á altres Notaris á 7 de Abri l de iSyg y 23 de Maig de i 586 , que 
tampochlas feren, per lo qual losConcellers en 160S ab delliberació 
feta á 22 de Agost la cometeren á Bruniquer. 
Quan havia servil de ajudant d' Escrivá major , veyent, que los 
llibres de capbreus, apocas y difidicions de censáis que estavan á son 
cárrech recóndits en diversos armaris, estavan en alguna confusió, 
los havia posat en inventan y apres en rubrica per ordre deis anys; 
succehint en lo ofici de Escrivá Racional, pera introduirse en lo ce-
remonial de Conceller se posá á examinar tots los Dietaris,y pe rqué 
n ' h i faltavan dos , diu ell mateix que 's posá á cercarlos ab suma 
diligencia y los trobá un d' ells entre'ls llibres antichs de la Escriva-
nía major y 1' altre en Santa Catarina de Predicadors, y ab 1' estudi 
de aquclls y de alguns Semestres del Racional, feu recopilació del 
mil lor que hi havia vist. De manera que quan fou nomenat Sindich 
y t ingué encarregadas las Rubricas de Ordinacions en cont inuació 
de la antiga que acabava l 'any 1477 tenie ja un bon peu fera ferho, 
que aprofitá be y a b lo qual yab sa major diligencia en veure y exa-
minar los llibres de casa la Ciutat, los llibres dits vert y vermeil . 
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tres llibres antichs de privilegis, de que diu, que no 's tenia noticia, 
Uibres de sentencias, transíais de causas, y altres procesos , en 1614 
presentá no sois las ditas Ordinacions que l i eran estadas comesas 
y que finí á 12 de Juriol de 1614, sinó que molt més de lo que á cll 
y altres Notaris ho havia sigut, ço es, dos llibres de sentencias y rú -
brica de privilegis, trets de dits llibres antichs, procesos, sentencias 
y provisions ob tingudas en favor de la ciutat y una rúbrica de cere-
monias de Concellers y antiguetats, treta deis Dietaris. 
Entregadas totas las ditas rúbricas que formavan cinch llibres, 
ab una suplicació passada per Trentenari, ó sia junta de Concell de 
Cent formada de trenta personas, á 14 de Novembre de dit any 1614, 
foren manadas examinar per Bernal Romeu y Ju l iá de Naves, y.en 
tres de Juliol de 1616, reunít lo Concell de Cent, lo mateix B r u n i -
quer las posá damunt la taula deis Concellers y esplicá en pié C o n -
cell lo que contenían los dits llibres y la gran uti l i tat que 'n podia 
reportarla Ciutat y despres de parlar llargament y esplicar las moitas 
diligencias que havia fetas, y com havia fet més de lo que se l i havia 
comanat, se i squé del Concell, lo quin ohínt las rahons que en son 
favor digueren los sobredits Romeu y Naves, acordá se l i regracies-
sen á Brun iqué r sos bons oficis y diligencias y li fossen pagadas cinch 
centas lliuras , encomenant l í que procures posarhi si alguna cosa h i 
faltás , y que fossen dits llibres recóndits y ab tota cautela y recato 
com ells se mercixian y obligavan. Així 's llegeix de 1' acta original 
del Concell de Cent del arxiu de casa la Ciutat, no sens que á mes, 
en premi se l i fessen molts encárrechs y honors y entre ells lo de 
passár á Roma , com á representant de la Ciutat , permaneixent en 
ella per espay de dos anys. 
En ell s' h i troban los dits llibres , en los quins tot amant de las 
cosas de Catalunya y tothom que necessitia ó l i convinguia saber 
alguna cosa d' ellas, pot anárlashi á cercar, pus que com s' ha d i t , 
tot lo que contenen es tret deis dietaris , semestres del racional, Ui-
bres de deliberacions y demés originals de la Escrivanía major ; ha-
ventne Brun iqué r , portat del seu ze l , examinat y estudiat com ell 
mateix diu , llibres antichs de privilegis de que ja casi no 's tenia 
noticia, y llibres de sentencias, processos y t ransíais de causas no 
sois en la dita Escrivanía major , empero d' altres Notaris. Per a ixó 
es que son llibres de suma importancia y sumament necessaris pera 
la historia de nostra terra. 
Pero á més d ' ells, portat de son exceciu amor á tot lo referent ¡í 
Barcelona y á tot Catalunya, feu un altre llibre, que es, lo que avuy 
donem , int i tulat «Relació sumaria de la antigua fundació y cristia-
nisme de la ciutat de Barcelona y del antich Magistral y govern dels 
Magnifichs Concellers y altres cosas de honor y bellesa de la dita 
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Ciutat». Son títol sol esplica lo que conté , y per lo tant no cal es-
pHcar son objecte: la historia de la fundació de Barcelona y sa reli-
giosi tat , y la historia y gobern dels may prou ponderais Concellers 
de Barcelona. Capmany diu que la va compondré Bruniquer 1' any 
?6i3 , ab lo títol de «Cerimonia dels Magnífichs Concellers», mes la 
den confondre ab la Rúbrica , pus en aquella, Bruniquer mateii 
posá la fetxa de i63o en sa portada. Conté trenta set capitols , lo 
primer dels quals que es lo mes llarch y potser un l i c h difús , es-
plica la antigua fundació, cristianistne y antiguetat deis Concellers de 
Barcelona , la valentia dels habitants de la ciutat y com fou de las 
últ imas en rendirse al poder deis moros y la primera en lliurarsen, 
á menció de alguns Sants Bisbes, de varias personas ilustres y de al-
tres cosas, de bellesa, curiositat y antiguetat de Barcelona. Los de-
nies se refereixen en general al gobern deis Concellers, contenint 1' 
úl t im una breu nota deis cossos sants y reliquias de Barcelona. Lo 
llenguatje, com es de suposar, se ressent una mica de la época en 
que s' escribía, y per la especial posició del autor , avesat á manejar 
documents en llatí y á redactar los instruments públichs en la ma-
teira llengua, s' esplicon la frecuencia de paraulas y frases llatinas; 
en quant á las citas históricas, sobre tot del primer capítol, no hem 
volgut ferias notar en quant poguessen esser algunas equivocadas, 
pus deuriam entrar en llargas questions que de las mateixas hi ha 
hagudas. 
D' aquesta obra pochs son los que 'n parlan Serra y Postius, en 
son llibre «Finezas de los Angeles» pag. 298, de qui ho copia Torres 
Amat , diu que sois 1' ha vista citada per Fr. Joseph Massot, agustí, 
apesar de esser molts cscriptors que han escrit de Barcelona y de 
haver algún, á qui interesava molt, trevallat molt pera véurela, sens 
conseguirho, tan amagada y recóndita estava. Nosaltres gracias á la 
amabilitat deis Senyors Gaspar y P u i g a r í , á qui tan deuhen las 
lletras catalanas , la poguerem veure tan bon punt la demanarem, 
com així succeheix á tothom, y desseguida vam creure de suma u t i -
litat y profit lo donarla á Hum com ho fern avuy. Mercês á ells y á 
quants en cátala escrihuen y nostras cosas estiman. 
En Barcelona algunas vegadas en honor de Bruniquer s' ha vol-
gut posar son nom en alguns de sos carrers, entre altres quan s 'obr í 
lo dit de Cervantes entre la plassa de la Verónica y la deis Gegants, 
tan mes quan est carrer es davant la casa qu' era propia de dit Bru-
niquer y d' ahont descendia; mes per ara, apesar de haver tan y tan 
treballat per Barcelona, no s' ha pogut lograr. 
F . MASPONS Y LABRÓS. 
A L A I N S I G N E Y F A M O S A C I U T A T D E B A R C E L O N A 
SON SIND1CH 
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SALUT, OBSEQUI Y REVERENCIA 
Lo ianato e ins i to amor de l a patria es tan poderos que per son benefici y honor , los de m i l l o r naturalesa y mes v a -
ierosos homens, se exposan animosament en actes bellicosos, 
a qualsevol pe r i l l s , etiam que sien de la vida y t e ñ e n a gran es-
t i m a y reputacio perdrela en tais y tan gloriosas empresas. C o m 
foren molts dels Romans y de altras nacions que la fama ce-
lebra y eternisa, y son al t ros, no de tal propensio de armas 
sino que en letras y en al tros empleos honrosos, seasscnyalan 
en estaraho, ab gran v i r t u t sua, en altras actions. E per ço y o 
h u m i l subdi t y official de la ciutat de Barcelona, desitjant en 
quant es m o n petit ingeni y poc saber imi t a r y remedar tan 
virtuosos actes, no ab in ten t de m i dexar memoria , com los 
Romans, sino solament pera que los venidors la tingan de co-
sas passadas, pera mes acertadament deliberar y guiarlas per 
veni r desde que comensi entrar en los officis de la Ciu ta t , sem-
pre adaquest fi de servir a ma patria y sacrificar me l i , en h o -
locausto, ab m o l l a vo lun ta t , me so occupat incessantment ab 
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con t inua sed y affectio de saber y mes saber en veure y legir y 
scriure (que es l o talent que Deu me ha dat) cosas que p o -
guessen esser de benefici de la C iu ta t , de que he fet y fas d i -
fferents libres y rubricas que son y s e r án de grandissima u t i l i -
tat com en totes ocasions se experimente, axi per la bona 
d i rec t io deis plets y causas com dels negocis ques tractan y f i -
na lment en exa conformitat he fet aquesta obreta, ques pot d i r 
la suma de las demes, pus es relacio sumaria de la antiga fun -
d a d o y chrisi ianisme y del antich magistral deis concellers de 
Barcelona y de son regiment, prerrogativas, y auctori tat y ex-
cellcncias de dita Ciutat per retre a ma patria aquestos meus 
pocs talents y affectes, que si maiors mels hagues dat, maiors 
los by tornara y vo l r ia fosscn doblats y mu l t i p l i ca i s , y que 
mos effectes fossen maiors de lo que son. Cer t i f icam ab moitas 
veras que ma imenc io en estas cosas, no t i ra á al t ro blanc n i 
i n t e r é s que del be de ma Patria Barcelona la qua l Deu o m n i -
potent vul lar guardar y prosperar en bens spir i tuals y tempo-
rals ub los augments que tots sos í i ü s deuen desijar. A m e n . 
A m e n . A m e n . 
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ab que lauctor dona raho de las causas y motius que ha tingut y ihan 
mogut a feria, a mes deis atras dits. 
H A m o l l temps, curios lector, que per los anys que yo he tengut officis de la Ciu ta t de Barcelona, y vist y l l eg i t 
p r iv i l eg i s , dietaris y altros l l ibres , de que he fet diíTerents r u -
bricas, y t inc l larga experiencia de trenta tres anys de les c o -
ses del regiment de dita Ciu ta t , me instavan e i m p o r t u n a v a n 
que de les coses del regiment de la Ciu ta t , y preminencias 
y prerogativas deis m a g n i ñ c h s Concellers y del orde de son 
magis t ra l , yo fes una breu suma y relacio, pera lo que po r i a 
ser de conveniencia en casos venidors, y encara que yo r e c u -
sava esta empresa, pero fmalment he deliberat acceptarla, sup-
posant que la cifraria ys reduyr ia á poca scriptura, referint so-
lament las cosas mes substanciais; segons V estat present, y 
dexant las del temps passat. Empero posat en la obra y feta en 
exa conformi ta t , he conegut que no responia a ma obl igacio 
d e l a patr ia , en celar y no publ icar y axí fraudarla de tantas 
altras cosas suas an t igá s y modernas, ques pod i eny devien d i r 
de grandissim h o n o r y lustre de dita Ciuta t , tan dignes com 
son de eterna memor ia y ser sabudas de tots, ul tra que ha pa-
regut era raho darla de las m u d a n ç a s que ha tengut de di f fe-
rents temps, en ]orde de son regiment y axi engolfat en l o 
p ro fundo mar de aquest discurs, me so vist obligat a d i l a t a r lo 
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mes de l o que pensava, tant per applaudi r a m i mateix en esta 
obra de que he t ingu t part icular complacencia conn p r inc ipa l -
ment per dexarla scrita en casa de la Ciutat y fe r l i aquest pe-
t i t servey, recopi lam y resumint en aquest breu v o l u m lo que 
sie trobat, derramai y dispergit en molts , axi de historia, i m -
pressos com altros, y lo mes y casi tot es tret de l ibres de casa 
la C iu ta t . U l t r a que en moltissimas de las cosas yo so estat 
present, y so test imoni de vista prenent de un loe y ahre las 
flors de maior gentilesa y fragancia que c o n v e n í a n pera c o m -
p o n d r é y compaginar aquest ramellet , desijant conservarlo 
iresch en la memoria deis presentsy esdevenidors a b c o n f i a n ç a 
que aquesta obra sera de benefici pera casos veniders y exci-
tara y moura a mos succesors en dits officis que he tengut que 
son aiudant de scriva maior, y scriva racional q u i porta los 
dieta ris, y vuy sindic y etiam en una llarga vacant scriva maior 
y apres en differents temps com a subrogai, y los demes o f f i -
cials de la Ciutat , assenyaladament los pennularis y s' anima-
ra a scriure y perseverar y mi l l o r a r l a y seguir estos meus bons 
intents en fer aquet y altros l l ibres que saben son treballs 
meus, que tots son en ma del scriva maior, y encara confiat 
que aquesta mia desestimada y m a l pul ida obra, sera incen-
t i u o y s t imulo y alentara ais q u i v ind ran , pera empendre co-
sas maior y de estima. P e r q u é en esta forma que es cert ha de 
ser de g r a n d í s s i m a u t i l i t a t y H u m y guia pera deliberarse mes 
acertadament ab exemplars de temps passats en los venidors, 
acudem tots com a bons pat r ié is y ministres, a la bona directio 
y progres del regiment, y conservacio y augment de les prer-
rogatives de dita Ciutat . Cer t i f icam que tot lo que esta obra 
comte es ver y segons lo que yo he vist y legit , y que se l i deu 
dar fe y si be occorrrian mes cosas que d i r en consequentia y 
addi tament de las ditas en esta obreta, las he dexadas, confiat 
que no faltara persona de mes talent y saber que l o meu queu 
soppl i ra . Valete omnes et dicite pro me Requiescat in pace 
A m e n . 
S t e p h a n u s G i l a b e r t u s B r u n i q u e r , notar ius publ icus bar -
c inonc . 
C A P I T O L P R I M E R 
Tracta de la anüguedat de fundacio y Christianistne y del antich magistral deis Consellers 
de Barcelona y que en temps dels moros, Barcelona fou de las derreras dhespanya 
ques rendiren y de las primeras ques sustragueren deils, ab gran valor deis barcelo-
nezos. Toca en particular de alguns saneis bisbes y personas assenyaladas y altras 
cosas antigas y de bellesa. curiositat y auctoritat de Barcelona. 
LA ciutat de Barcelona ins igne y famosa per lo p r iv i l eg i del Emperador Carolo C a l v o de l any 844 que acusarem avai l 
y per son p r i m e r fundador lo g ran Hercules egiptio y no l o 
Hercules grech de Thebas q u e f o u moliissims anys apres, que 
centenars de anys apres la restaura lo famos capita car thagi -
nes A m i l c a r barcino de q u i prengue l o n o m y temps apres 
son f i l l H a n n i b a l m a l l o r q u i valentissim capita de memorable 
recordacio q u i fou circa a n n u m 228 ante adventum d o m i n i , 
de q u i t en im per t radic io de nostros passats que una pedra ab 
u n cap de bou en ella s c u l p i t , son sas armas, que esta engas-
tada en la torre de la prezo á la p laça del blat vel la , que de i n -
dust r ia Ihan posada a l lá per m e m o r i a , y que es restada de las 
ruynas de alguna obra p u b l i c a de d i t H a n n i b a l o a sa h o n o r 
feta, que destruy en las persequucions passadas, que aques-
ta c iuta t ha pati t moitas, assenyaladament en temps dels m o -
ros, en par t icu la r 1' any 986 de incendis y assolaments, com 
ho testifican las historias, y en special un acte ant iquiss im de 
S. Pere de las puellas que t e n i m , fet 1' any 988 apres de reco-
brada la ciutat deis moros , q u e per ser dita pedra cosa de temps 
del gran H a n n i b a l y de sa m e m o r i a que fou serca 2 0 0 0 anys 
ha, a q u i esta c iu ia t den respecte, com de fundador la p o -
sam assi. A n t i g a de sa p r i m e r a f u n d a c i ó mes que tots los a l -
tros pobles de Catha lunya c o m se prova de l o que diem avai l 
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que passa de 33oo anys, mes de 400 avans de la c iu ta t de R o -
ma. Que jatsie que segons alguns Tarragona l o u edificada per 
T u b a l f i l l q u i ñ i de Jafet, fill tercer de N o e . Q u i d i t T u b a l fou 
lo poblador dhespanya y l i dona aqueix n o m , o segons altros 
per son pr imer fill de d i t Japhet, nomine T a r r a g h o , de qui 
d iuen prengue lo n o m , y axi d i r án que dita c iuta t es mes an-
tiga y mes pr incipal que Barcelona y que Tar ragona en lo 
sp i r i t ua l , era y es l o cap de la provincia tarrachonense E m -
pero es de saber que Tarragona fou destruyda per los moros en 
sa v inguda lany 717 que d i rem avai l , y resta herma, deserta 
e inhabitada y assolada, y la sede archiepiscopal fou transfe-
rida á la de Vich fins l any n 18 en temps del Archebisbe Sant 
Ol laguer bisbe de Barcelona, per lo qua l fou redificada en al-
tro loe, com ho d i r em avai l . Quant mes que segons T o m i c h 
y altros Tarragona te sa fundacio de Hercules com Barcelona 
y axi seria de un mateix temps, u l t ra que en lany 266 los ale-
manys que vingucren ab exercii contra los Romans dhespa-
nya, destruyren dita ciutat de Tar ragona y estigue i nhab i t a -
da mes de 70 anys, y si be la reedificaren, empero lany 411 
los v á n d a l o s v ingueren ab los suevos y alans de la G e r m â n i a 
ab son Rey Gunder ico , entraren hespanya tambe contra los 
Romans , ys apoderaren de aquesta Provinc ia . E t i t e r u m des-
t r u y r e n Tarragona y de aquellas ruynas se v ingue á mes po-
blar Barcelona, la q u a l en temps del Emperador A u r e l i a n o q u i 
comensa regnar lany 281 obtingue lo pr imat en l o temporal , 
com ho d i u Puiades l i b . 4 cap 63 deis quals alans y de Crato o 
Cato son capita, prengue nom Cathalunya , si be altros d iuen 
que l i ve de Otger Cathalo p r imer conquistador contra los 
moros y Tarragona no fou redificada en lo mateix loe hont 
era abans, que era baix en lo arenal de la mar, p rop lo port 
de Sa lou sino alt hon t vuy es. Que encara que obiectaran que 
las ruynas del palacio del Emperador Octaviano q u i regna ia 
abans y al temps del naximent de Chris to , ques d i u se veuen 
vuy d ins la ciutat de Tarragona, donan tes t imoni de maior 
an t iqu i t a t de Tar ragona hont vuy es, de la que d i e m , respo-
nem que etiam que d i t palacio fos aqu i . be poria ser que la 
ciutat fos baix y que e l l tingues son palacio ah , com a loe mes 
sa, y de maior vista y recreacio, y que perço assolada y des-
t ruyda per los moros , ó per los v á n d a l o s , o per los alemanys, 
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o altros, abans ó apres, la ciutat vella que era baix, apres la 
reedificassen al t , hont serian las rel iquias del castell de O c t a -
v iano , per la raho dita, de ser loe mes sa y de maior recrea-
cio y defensa. Parque sabem que Tarragona la vella, era baix 
i u n t a la mar, com ho d iu Fra . A n t o n i o domenech en la v ida 
de S. Ol laguer y altros, y la de vuy es alt , empero Barcelona 
encara que moitas vegadas perseguida, pero sempre ha pe r -
severai en lo mateix loe que vuy es, y axi es mes antiga que 
Tarragona com se prova ab real p r iv i l eg i que avail m e n -
c ionam. E per ço condoem que Barcelona es mes antiga que 
Tarragona y u l t r a que los prefectos ó presidents dels E m p e -
radors R o m a n s . t e n í a n sa rezidencia assi en Barcelona: 
tambe en temps dels primers godos que fou circa a n n u m 412 
sos reys tenien en Barcelona sa cort y sede com h o s p e c i f i -
cam m i l l o r ava i l y etiam ia abans en temps dels Romans 
apar ho fou del d i t Emperador Octaviano, pus ell per sa r e -
creatio feu la casa o castell appellat de Octavia, que vuy es l o 
monast i r de S. Cugat del Valles, p e r q u é tots los q u i scr iuen 
de aquest castell concordan que era fet per casa de regalo de 
Octaviano, de q u i prengue l o nom y l conserva y no es v e r o -
s ími l que les hores Octaviano estigues de assiento en T a r r a -
gona, que tant dista de di t loe, sino que estaria en Barcelona 
veyna de d í t Castell. Es catholica de re l igio dita ciutat y p r i -
micias del christianisme d'hespanya attes se deu donar per 
cert que lo A p ó s t o l S. Jaume a q u i en l o sor t iment que feren 
los SS. Apostols de las provincias , apres de Penthecostes, l o 
derrer de Juny iuntats en lo c e n á c u l o de S i o n , prezidint nos-
tra senyora mare de Deu, l i toca la hespanya y en altro temps 
Sanct Pau y son dexeble San Rufo q u i apres fou bisbe de T o r -
toza, ven in t de Hierusalem a hespanya com se troba en h i s -
torias, que S. Jaume vingue a Barcelona y axi se ha de c r e u -
re que v ingue per mar, per fer son viatje mes prest, pus sa 
obligacio era ven i r ab di l igencia a la conversio d ' hespanya y 
Sanct Pau y S. Rufo vingueren per terra, per I ta l ia y F r a n ç a 
á Barcelona com ho testifica l o nostro b a r c e l o n é s que n o m e -
narem avai l q u i en sa historia d i u que S. Jaume fou y p r e d i -
ca en Barcelona y no sois estos Sancts v ingueren a hespanya, 
pero etiam Sanct Pere pr incep deis Apostols, com ho aff i rma 
lo dit auctor que per ser com es tan antich de i sooanys , resta 
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calificat que Sanct Pere fou en hespanya, y axi es de creure 
que al ven i r ó to rna r i en , ó en tots dos temps fou en Barcelo-
na. L a venguda de Sanct Jaume a hespanya segons d i u F ran -
cisco Diago en sa his tor ia dels cormes de Barcelona fou anno 
avants d o m i n i 35, apres del m a r t i r i de S. Steve que t o u lany 
34 en lo qua l per ocasio de la gran persecucio de la Iglesia, 
fou la dispersio dels SS. Apostols y dexebles de Chr i s to que 
per dita raho se apartaren y d i s p e r g í r e n per l o m o n . Confo r -
ta aquesta opinio dels tres Sancts Aposto ls , veure que en lo 
aliar ma io r de la Parrochia l de S. Jaume de Barcelona, son de 
bu l to posats en mi jg del altar en ygual distancia y proporc io , 
estos tres Sancts Apostols S Pere y S. Pau y en m i j g S. Jau-
me que (donant com devem dar fe al d i t nostro b a r c e l o n é s , 
axi per sa auctoritat com per sa antiguedat) sens dubte es en 
memoria que tots tres foren en Barcelona, si be fou en diffe-
rents temps, y quant a S. Jaume corrobora aquesta pia crehen-
cia u n a a l t r a figura deS . Jaumede b u h o gran de mol ta venera-
cio y amiga que es en dita yglesia de mol ta devocio y concurs y 
m o l t frequeniada de totasgents, que apart es en senyal y memo-
ria que S. Jaume predica en aqueix loe, que es lo m i j g de la c i u -
tat, hont apres los christians edil icaren la yglesia, á honor y 
recordacio de S. Jaume de que tota nostra hespanya deu estar 
gozoza y glorioza y en special Barcelona sen deu t e ñ i r per be-
na ven tu rada per la honra y be gran que ha rebut de aquestosSS. 
Apostols S. Pcre y S Pau y en par t icu lar de S. Jaume ab sa pre-
sencia y predicacio, que es creyble estigue assi mes temps que 
S. Pere y S. Pau y es cert que ab ella molts de la genti l i tat 
que eran los mes, los q u i vivien en Barcelona: diuse axi p e r q u é 
ia les hores se te not icia hy havia alguns iueus se c o n v e r t i r í a n 
a la fe verdadera, de que dona tes t imoni lo constar com se 
troba que lo onze any apres de la m o r t de Jesuchrist ia era 
m o r t en esta Ciutat son pr imer bisbe per nom Theodosio , i px -
ta l o Episcopologi de la Seu de Barcelona, si be segons lo nos-
tre b a r c e l o n é s F lav io L u c i o Dextero d e q u i parlam desobre fill 
de l l e g i t i m m a t r i m o n i de Sanct Paciano bisbe de Barcelona 
c o n t e m p o r á n e o de S. H i e r o n y m , com ho scriu en sos fragments 
que dexa scrits, a q u i dedicava la dita obra que per sa mor t de 
S. H i e r o n y m que lou lany 420, la d i r i g i apres a Paulo H o -
rozio p r e s b í t e r o tarraconense, que es historia ab anno d o m i n i 
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p r i m o , usque 480, haventne e l l ia feta altra ab orbe condi to 
usque ad finem testamenti veteris, que se es perduda como ho 
refer l au io r que trague a l u m aquel la obra lany 1619, lo p r i -
mer bisbe de Barcelona serie com fou Heteno sive Heterio h o n t 
d i t F l a v i o L u c i o Dext ro scriu que S. Jaume Após to l a pet icio 
de algunas ciutats d ' hespanya dexa en ellas bisbes y en B a r -
celona dexa per bisbe a d i t He t eno sive He te r io , y per sa m o r t 
succey T h e o d o z i o a q u i d i u Sanct, y per conci l iar estos dos 
lochs havem de d i r que lau tor del Episcopologi no tingue n o -
t icia de aquest bisbe S. H e t e r i o , q u i m o r i m a n i r com d i r e m 
a v a i l , lo q u a l fou avans que S Theodoz io , y si Theodozio m o -
r i l o onze any apres de Jesuchrist y Heter io m o r i abans, ergo 
tant mes antiga es la chr is t iandat de Barcelona, y asso c o n -
corda ab lo que d i e m d e s ú s que S. Jaume fou y predica en 
Barcelona lany 3 5 que fou dos anys apres de la mor t de C h r i s -
to y que en Barcelona , comensas la christ iandat d' hespanya, 
u l t r a l o sus d i t , es creyble y casi cert, p e r q u é los SS. Apostols 
y dexebles de jesuchr is t q u i foren los pr imers sembradors de 
la ley e v a n g é l i c a , plens de char i ta t y amor de Deu, y zel de 
la conversio de las gehts, es in fa l ib l e que tots; part iren acele-
radament per ais Iocs quels tocave sa vocacio, y axi S. J a u -
m e y los precursors sin t r á m e l a devam, pera la hespanya, v e -
n i n t de H i e r u s a l e m hont eran, que es terra m o l t sercana de l 
m a r m e d i t e r r á n e o y Barcelona, ia les hores era com vuy es de 
g r a n n o m y tama, ys pot d i r que es l o p r i m e r desembarcador 
dhespanya en aqueix mar, y tenia port m o l t spacios derrera 
l a montanya de m o n t i u y c h , y per ço seria m o l t frequentai de 
vaxells m a r i t i m s de totas nacions, que apres se es cegat, y 
ax i a p o r t a r í a n p r i m e r a esta c iu ta t que a a l t ro loch , y v e n i n t 
c o m tots concordan , v ingue per mar, no seria per lo oceano, 
n i aportaria p r i m e r a las asturias, com lo nostro Puiades ho 
sc r iu , y que de a l l i venin t per castella y arago arriba a Leyda , 
Ta r ragona y Barcelona p e r q u é de H ie ruza l em al mar oceano 
es cami per lo mateix nostro mar m e d i t e r r á n e o , travessia casi 
tan gran, com v e n i r per lo mate ix mar de Hierusa lem assi, y 
per terra de mol t s centenars de leguas, y aquella navegacio del 
m a r oceano es l larga y m o l t mes procellosa, y terra y mars, cami 
de l l a rgu i s ims temps y ax i es mes considerable que v i n g u e 
per lo nostro mar , cami de m o l t manco p e r i l l y temps que l a l -
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t ro , y axi ho scriu Francisco Diago en la historia deis Cdmtes 
de Barcelona, com t a m b é lo mateix nostro Pujadas apar ho 
dona per probable y coniecturable. N i lampoch cau en bon 
en ten iment que venint á hespanya per lo nostro mar m e d i -
t e r r á n e o , voltes tota la costa de aqueix mar, y per l o estret de 
Gib ra l t a r ysques al oceano, y voltas tota la costa de Por tugal 
y Galicia y per aquella part vingues a desembarcar a las as-
turias, s ino que necesariament se deu concloure que desem-
barcá al pr imer loe d' hespanya que fos de comers, que era y 
es Barcelona, per c o m e n ç a r aqui sa predicacio. Aius tas adassó 
que Dextero y los qu i diuen que Sant Jaume fou y p r e d i c á en 
Barcelona, no dient com no diuen que fos y predicas en altro 
loe de la costa del mar de Cathalunya apar que es d i r que sa 
p r imera venguda fou á Barcelona. A x í que d iem que la crhis-
tiandat d ' hespanya c o m e n s á en Barcelona. Q u e encara que 
d i r á n que es mol t rebut que Nostra Senyora aparegue visible 
a S. Jaume en Ça ragoça sebre un p i l a r de iaspe, y que aque-
lla yglesia del Pilar es la primera d ' hespanya, empero se deu 
entendre que aquella es la primera que fou edificada y vene-
rada ab publ ic i ta i y concurs o consagrada apres que cessaren 
las persecucions dels Romans, mogudas contra la Iglesia ca-
tho l ica , que fou centenars de anys apres de la venguda de 
S. Jaume y asso no lleva ni d i sminue ix la crehencia de que en 
Barcelona abans hagues Christ ians, com los hy b a v i a , com 
tambe serian en Ç a r a g o ç a , apres de a r r i b a i alia S. Jaume, sens 
t e ñ i r loe cen de Iglesia en una n i en altra de ditas ciutats , hon t 
se i un t avan , per temor deis tirans, sino ques i u n t a r i a n en loes 
differems y incerts, y celebrarien y predicarien en Oratoris 
a m a g á i s fins que cessá la pe rsecuc ió , y les hores far ian y o b r i -
r i a n yglesias ah l l ibcr ta t , ço es p r imer en Ça ragoça a invoca -
cio de nostra Senyora del Pi lar y apres en Barcelona a invoca-
cio de Sancta Creu que es Ja Catedral : si be se pot creure que 
far ian las yglesias publicas, en los matexos loes hon t los antichs 
C r i s t i a n s comensaren. o q u e mes frequentaven sas iuntas secre-
tas, y t o r n a m al objecte de Tarragona que la vo l en fer mes an-
tiga que Barcelona p e r q u é es archebisbat met ropol i tana en lo 
s p i r i t u a l no sols de Cathalunya empero antigament ho era de 
tota la hespanya ci ter ior que coroprenia Arago y Valencia y 
part deis regnes de Castella y encara la Gal l ia narbonesa. 
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•diem q u e d e a q u i n o s segueix que sia pe rço la mes antiga c i u -
l a t n i yglesia de totas las de ditas terras com se veu que la 
Iglesia del P i l a r de Ç a r a g o ç a es la mes antiga d ' hespanya y n i 
es archebisbat n i bisbat y a est p r o p ó s i t se por ian dar mol t s 
altros exemplars y solucions quan t mes que com havem di't 
•etiam en temps dels Romans i m p e r a m A u r e l i a n o , Tarragona 
dexa de esser P r i m a t , y Barce lona obt ingue aquella d ign i ta t 
met ropol i tana com vuy la te en l o secular, y q u i dit F l á v i o 
L u c i o Dext ro b a r c e l o n é s sobre nomenat , adminis t ra la prefec-
tura pretoria per los Emperado r s Romans, segona d ign i t a t 
apres del Cesar, y apres fou gobernador , dos anys de T o l e d o 
de l o qual com el l ho scriu en sos fragments contractaren g ran -
d í s s i m a amistat los loledans ab los barcelonesos sos c o m p a -
ir iotas y fou gran amic de Sanct H i e r o n y m a q u i ell d e ú i c á 
al tra obra sua y Sanct H i e r o n y m a ell en l any 383 lo seu l i b r e 
de sc r ip tor ibus ecclesiasticis en la l l is ta dels quais lo dit sanct 
posa tambe al mate ix Dex t ro y m o r i d i t F l á v i o L u c i o D e x t r o 
en Barcelona pene decrepitas X chai . Ju ly 440 v i r plane doc-
tus prudens et p iu s com ho d i u M a x i m o bisbe de Ça ragoça en 
son choron icon que feu en con t inuac io de la obra de dit F l á v i o 
L u c i o Dext ro . E n aquest temps v i v i a n en Barcelona Desiderio 
p r e v e r é y Sereni l la sa germana la qual feya vida m o n á s t i c a y 
es la p r imera de las monjas d1 hespanya de ques te no t ic ia , 
deis quais dos catholics germans de Barcelona Sanct H i e r o n y m 
d i u labors en sas obras y poc apres foren Sanct Pau l ino y T h e -
razia sa m u l l e r que v iv i en en Barcelona y tambe de c o m ú n 
consent iment se apartaren y feren vida monacal , ais quals 
tambe alaba Sanct H i e r o n y m en sosserits y de aqui podem d i r 
que les monias d ' hespanya comensaren en Barcelona. L o d i t 
Sanct P a u l i n o apres fou bisbe de Ñ o l a y fou ordenai de sa-
grais ordens de ma del bisbe L a m p i o de Barcelona sive O l i m -
pio com ho refer Puiades en sa his tor ia de Catalunya, de h o n t 
in fe r im que lo d i t nostro b a r c e l o n é s Dextro feu aquella sua obra 
ques dita d e s ú s en lany 430 pus no passa de d i t any, jatsie que 
visque d i n o u anys mes, y ax i ia mol t abans de di t any onze 
de la m o r t de Jesuchrist , esta c iu ta t tenie bisbe y per conse-
quent t i n d r i a mol t s chr is t ians , y de apres e n ç a han perseverar 
casi sempre los bisbes, y los cristians nunca han faltat en e l la , 
no sols en d i t temps de la gen t i l i t a t deis Emperadors romans 
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senyors de tola hespanya baix deis qua i s patiren m a r t i r i en 
Barcelona molis christians, assenyaladament sos bisbes Sanct 
Hether io anant a u n c o n c i l i p r o v i n c i a l que les pochs bisbes 
quey havia en hespanya tenien assignat i n cherronensi urbe 
que d iuen es Peniscola, h o n t tambe mar t i r i za ren tots los altros 
bisbes, y per ço aquc l l conc i l i no t i n g u é effecte; y apres Sanct 
V íc to r lany 52, S. JEdo 53, S. L u c i o 69, S. Sever p r i m e r y a l -
tros del qual ni de S. Lampad io confessor tots bisbes de Bar-
celona lauctor del episcopologi n o t i n g u e noticia q u i d i t Lam-
padio fou i n m e d í a t successor de S, Paciano, q u i m o r í lany 390 
y la Verge már t i r Sancta E u l a l i a barcelonesa p ro tho m á r t i r 
d ' hespanya 304, S. Cugat affr icano l o mateix any y altros, qui 
ab son mar t i r i per la fe Ca tho l i ca , la ¡ I l u s t r a r e n . Que aques-
tas persecucions si be abans t i n g u e r e n a l g ú n a l i v i o en temps 
del Emperador T r a i a n o q u i c o m e n ^ á regnar l any de Chr i s -
to 101 l o qual responent a una carta de P l i n i o son pretor , l i or-
dena que no fassa p e s q u i ç a si son chris t ians ó no , s ino que en 
cas sien acusats, si s e r á n c o n v e n ç u t s , y perseveraran en ser 
christians los castigara, y en temps de l Emperador A n t o n i n o 
Pio, q u i comensa regnar lany 141 se mi t igaren mes p e r q u é 
m a n á que los christians no fossen perseguits pus no sacrifi-
c a s s e n p ú b l i c a m e n t sino que f o s c o m d iuen ianuis clausis. E m -
pero en los imperis de Marco A n t o n i o y altros se renovaren ab 
gran r igor cam d e s ú s es vist, y cesaren ab edicte p u b l i c ab 
la conver s ió del Emperador C o n s t a n t i n o magno fill de Sancta 
Helena en temps del papa Sanct S i lves t ro que fou circa annum 
d o m i n i 324. En lo impe r i y gobern deis qualsse celebra lo ge-
neral concil i Niceno y ab son decrc t l o u condemnada la impie-
tat de A r r i o . En conformi ta t de l o q u a l lo di t Emperado r cre-
ma publicamcnt tots los Uibres q u e t roba de la secta Arr iana , 
los quals Emperadors y so mare foren en Cathalunya y Sancta 
Helena funda y r e s t a u r á la c i u t a t d ' helna en Rosello y la 
honra de son nom y presents y assistins dits Emperadors 
Constantino y sa mare fou celebrai en copl iurc l o conc i l i na-
cional I l l i b i r i t a n o que fou lo p r i m e r d ' hespanya E n di t temps 
deS. H ie ronym fou elet P o n t í f i c e R o m a n o Sanct D á m a s o hes-
panyol natural de Argclaguer en l ampurda ys valgue molt 
de sa doctrina y consell de S. H i e r o n y m en lo r é g i m e n y cu l -
to de la ysglesia y m o r í d i i Papa a I I Dezembre 383. Posamlo 
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assi per ser de nostra terra com ho d i u lo nostro ba r ce lonés m . 
H i e r o n y n i Puiades en sa his tor ia de Ca tha lunya . De hon t se 
descobre que Barcelona com a terra del I m p e r i ab ley general 
haur ia rebuda la verdadera fe en aquest temps y p e r s e v e r á 
apres en la feab la venguda dels Getas que nosaltres diem G o -
dos qu i expel l i ren ais Romans de hespanya, ys feren Senyors 
della, circa a n n u m d o m i n i 412, com se mostra que Athau l fo 
Rey despanya godo, inmedia t apres de H a l a r i c o , pr imer deis 
reys Godos, m o r í lany 416 en Barcelona, y es opinio que l 
sepultaren en la summita t de dita ciutat en l o alt que d i u e n 
•del carrer de paradis, que ant iguament se deya Mont taber, 
consagrai per la ciega gent i l i t a t barcelonesa al deu H e r c u -
ces com 4 fundador , y per sas grans prohesas y valentias; 
y p e r ç o alguns d iuen desta ciutat barcino h e r c ú l e a , al q u a l 
en dit loe hav ian a lça t h a r á ó altar, y sacrificaven y adoraven, 
y sa m u l l e r la Reyna Placidia gran Catholica tots dos eran 
Chris t ians y t e n í a n sa casa y cort en Barcelona, com tambe 
anys apres e¡ rey A lha l a r i co y la reyna C lo t i l da sa mu l l e r t e -
n í a n sa casa y cor t en Barcelona, lo mateix se d i u del rey Ç u y n -
t i l l a segon, p e r q u é el l feu en los confins del bisbat de B a r c e -
lona una casa per son recreo y 1¡ dona son n o m que v u y 1¡ 
d i u e n Centelles y la abans en temps dels Romans Octaviano 
Emperador com es di t atras tenia sa casa en Barcelona, y en 
esta ciutat comensa y t ingue p r imer assiento la monarchia 
deis reys Godos en Hespanya que apres dichosament se es es-
tesa per tota ella y podem d i r casi per tot lo m o n y vuy bena-
venturadament la gozan nostros Reys y Senyors Don P h e l í p 
tercer descendem de aquella antiga clara Real Stirpe Goda 
que Deu guarde, de hont y de sos molts serveys ha merescut 
d i ta ciutat que sos reys 1' han tan pr iv i legiada com vehem 
Á exemple de las moitas honras que ia tenia guanyadas de 
temps del Romans y ia en di t any 412 y m o l t abans, la nos-
tra Sancta fe Chatolica estava mol t fundada y propagada en 
di ta ciutat , si be alguns de dits reys Godos, se enzuciaren ab 
la secta A r r i a n a y per ço en hespanya per di ta causa pat i ren 
m a r t i r i molts Sancts y entre ells lo nostro sanct blsbe Sever 
segon b a r c e l o n é s circa a n n u m d o m i n i 480. Que aquesta nostra 
hespanya a c a b á de purgarse desta pérfida secta Arr iana ab la 
succesio del rey Recaredo p r imer , q u i c o m e n s á regnar l any 
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576 sive segons altres l any 585, q u i dexada la secia de arrio 
m a n á en totas sas terras profeçar generalment lany 590 la fe ca-
tholica romana. Era fill segon del rey Leov ig i ldo u l t i m arria-
no q u i cruelment feu matar en Tar ragona lany 584 á S. H e r -
m i n t g i l d o son al t ro fill p r imogeni t m a n i r constantissim en la 
sancta fe, y succehy com es dit Recaredo germa de S. H e r m i -
n ig i ldo y perseveraren los reys apres en esta fe y en v i r t u i , tins 
á V i i i z a y Cosía y R o d r i g o losquals foren la causa de la perdi -
c i ó d e s p a n y a que prest d i r em. Pero encara hague bisbes y era 
poblada de mohissims Christ ians dita Ciutat etiam en temps 
dels moros que la t ingueren t i ranizada molts anys y fou de 
las pr imeras terras que in t reptdament y ab gran va lor deis 
maicxos com á grans Christians y animosos soldats se subt ra-
gueren de l l u r subiugacio y donoren á Cario magno y á L u -
dovico Pio Reys de f r ança A n n o d o m i n i 781 que apres foren 
emperadors Romans, expelliis de dita ciutat los moros q u i 
eren de prezidi y en guarda de la c iu ta t , per lo Rey de ella lo 
moro Zaet, posseynt los moros di ta ciutat fins a di t temps des-
del any 717 en lo qual se acaba de perdre hespanya, rendin t 
seis d i t any los barcelonesos, força ts de la necesitat apres de 
haber peleat valerosissimament desconfiais de socorro, de veu-
re Tarragona lota lment assolada, com havem d i t , y iota l a 
gent delia mona sens perdonar á sexo n i edat, y que son Rey 
don Rodr igo y son n ú m e r o s exercit eran vençu t s y mor t s en l a 
triste y lementable ¡ o r n a d a de Xeres de la frontera en la A n -
daluzia que fou á 11 de sctembre 714, y que los moros estavan 
en tanta p u i a n ç a que no t e n í a n resistencia y que en aquell 
tan poch temps que no foren sino dos anys y mesos se eran 
apoderais casi de tota hespanya (cosa que admira) si be l auc -
tor m o r o que scrigue en a ráb igo las guerras civils de granada 
que t a n i aiudaren a la conquista de aquel l regne que feu l o 
Rey Fernando lany 1492 traduyda apres en cas te l lá , d i u que 
fou en v u y t anys, y ax i á la manera com habem d i t que los 
barcelonesos foren dels primers ques desl l iuraren del pesat y 
odios iugo deis moros lany 781 foren abans en lany 717, ó a l 
temps de rendirse que seria poch abans de 721 (que son los 
v u y t anys que d u r á la conquista) dels derrers y que axi no 
pod icn esperar n i t eñ i r s e mes, se donaren per guardar sas 
vidas pera m i l l o r ocasio, com la t ingueren apres, y la saberen 
executar valerosament com es d i t . Pero fou ab pacte de l i b e r -
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tad de sa re l ig iò y c o n s e r v a c i ó de sas leys godas y altros, si 
be sabem que Barcelona fou altras vegadas perduda y cobrada 
com fou cobrada per d h L u d o v i c o Pio lany 8oi del Rey m o -
ro H e m u t , ais d i t lo Rey G a m i r , y la uh ima perdida fou lany 
986 que tot ho mataren y des t ruyren , en temps del comte Ra -
m o n Borre l l q u i m o r i lany gq'5 y q u i dins un mes apres de per-
duda venint de Manresa ab poderos exercit la cobra. De ahont 
se veu que aquesta nostra ciutat de Barcelona desde lany 717 
fins 986 que van 269 anys e s i i g u é fluctuant y corrent las t o r -
mentas ques dexan considerar, es ver que segons Francisco 
Diago en sa historia deis coimes de Barcelona, los barcelone-
sos per mes de 200 anys avans desta perdida de 986 se t ingue-
ren valentment contra los moros . I n f e r i m l i o p e r q u é dit auc -
tor d iu que los barceloneses de mes de 200 anys airas havian 
poseyt las casas y alous y que en esta venguda deis moros, tots 
los actes y scriptures havien cremat , de hont los succesors no 
p o d í a n provar, y no es dubte que essent com era Catalunya 
y tota Hespanya tan ocupada les hores de moros , v ind r i an 
f requentment á voler los offendre y conquistar pero sempre 
los resistiren fins est any 986 ques perderen. Com tambe 
lany 1114 regnant lo comic R a m o n Berenguer tercer, estant 
e l l sobre la conquista de M a l l o r c a vingueren los moros y s i -
t iaren Barcelona. Empero lo comte dexada Mal lo rca vingue y 
desembarca y entra per Castelldefels p e r q u é los moros no l i 
escapasen per aquella part y los barceloneses ysqueren contra 
los moros y uns y altros feren tanta matansa en los moros que 
de sa sanch l o R i u de Lobregat corr ie vermei l í i n s a l mar, y lo 
comte ab son stol sen torna a Ma l lo r ca y o b t i n g u e compl imen t 
de conquista de aquellas tres i l las de Mal lorca y Menorca y I v h 
ça. Empero nunca perderen la fe, ans sempre estigueren ferms 
en ella fins á m o r i r y los moros los dexavan perseverar y 
v i u r e en sa re l ig io catholica y profesarla publ icament , pus 
los pagassen sos t r i b u í s , lo que feren axi casi en totas las ter-
ras dbespanya (hon t ia abans de la venguda deis moros cási 
tots eran chris t ians, si be ab algunas libertats y mollas, i n d i g -
nes de tal n o n i , en gran offensa de Deu nostro senyor, que 
meresqueren aquel l tan gran flagell) per faci l i tar la conquis -
ta Confirmas assó ab las servituts ques d iuen deis mals usos, 
que tenien los barons en sos homens propis , que dits mals 
usos restaren de temps dels moros que ells los t e n í a n en sos 
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vasalls christ ians, de h o n t lany 1485 se s e g u í en ca thalunya, 
y en p a n i c u l a r en lo valles y l a m p u r d a una gran turbacio y 
a l ç a m e n t dels pagesos de r a m e n ç a en gran m u l t i t u t contra 
sos senyors y per ço dits malts usos ab sentencia del Rey Don 
Fer rando se reduyren en diner l any seguent de i486, y asse-
nyaladament dona t e s t imoni de l o q u e d i e m lo edicte que feu 
le Rey m o r o Muge id de Denia y de Mal lo rques y son fill H a l i 
lany TO58 ordenant que totas las Iglesias que eran en terras 
suas, fossen subiectas a l bisbe de Barcelona y que de nengun 
al t ro bisbe poguessen rebre ordens sagrats. Com ho c o n f i r m a -
ren lo mateix a n y á 14 de las chalendas de dezembre lo comte 
de Barcelona Ramon Berenguery sa m u l l e r A l m o d i s en la do-
tado y renovacio de la Seu de Barcelona, apres de acabada ha-
vent la destruyda los moros qua n la entraren y d i t die se feu la 
festa de la dedicacio de dita Iglesia, ab in tervencio de altros 
bisbes y prelats que en lo mateix acte conf i rmaren lo mateix. 
Deliciosa d i taduta t per son siti de terra y mar y de saludables 
ayresy ayguassanas, y bella campanya, que á la p a n de ponent 
t e l a montanya de m o n i u y c h , dedicada en temps del gentils al 
s u m m o deu Jupiter , empero la verdura y frescura del ia y m o l -
tas altras bonas calitats suas la fan graciosa y mohiss im uti losa. 
Pr ivi legiada c ¡ I lus t rada per sos Reys de g r a n d í s s i m a s p r e r r o -
gativas, l iber tá i s y franquezas y cap y t i t o l de tot l o P r inc ipa l 
deCatha lunya , pus los Reys se i n t i t u l a n Comtes de Barcelona, 
que es d i r Princeps de Catalunya y per ço en la mappa dhes-
panya de Hessel C a r r i a ç e n impressa l anv 1612, hon t posa las 
armas de tots los regnes dhespanya, que compres Ma l lo r ca son 
qu inze , posa las armas de Barcelona ab son t i t u l que d i u Bar-
celona, que es d i r Cathalunya y Barcelona ia may fou enagena-
da de sos Comtes y Reys sino sempre conservada en sa co ro -
na com á diadema y sede sua y cap de son regne com sabem 
ho foren tortosa, leyda. tarragona, v i c h y altras y et iam los 
comtats de rossello y cerdanya y los Comtes de Barcelona 
sempre t ingueren soberania y d o m i n i en tots los altros C o m -
tes y Senyors de totas las altras ciutats y terras de Cha ta lunya . 
Que tots aquestos epitetos y t i to ls d e s ú s dits y altros mes 
honrosos l i donan los Reys á dita ciutat en diversos pr iv i leg is 
com es: lo Rey D o n Jaime de Sic i l ia en un de 1285, l i d i u 
n o b i l i s i m a , lo Rey en Pere ab lo de 1 33g l i d i u mes amiga y 
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mes notable de Cathalunya, lo d i t Rey ab a l t ro de i 3 5 7 , y l o 
Rey D o n Joan ab lo de iSgS l i d iuen inter alias nostri d o m i n i s 
notabi lem et insignem, lo d i t Rey ab al t ro de r357 ' i d ' u ca" 
p u t et co lumna totius Cathalonie , lo di t Rey don Joan ab l o 
de i388 d i u que la desija adornar tanquam electum v i r i d a -
r u m y lo mateix Rey ab lo de iSpo l i d i u in te r alias m u n d i 
civitates insignius, lo Rey don M a r t i ab lo de 1402 l i d i u n o -
b i l í s s ima , y lo Rey don Ferrando y lo Emperador Char los 
q u i n t ab los de 1 510 y 1534 l i d iuen pr inc ipa lem ct ins ignem 
et qua; per o m n i a m u n d i cl imata tanquam precipua et p r i n c i -
pal is civitas est nominata y los dits y altros Rcys ab altros 
pr ivi legis la honran y aventaian ab semblants y maiors b l a -
sons. Sempre la dita ciutat dc Barcelona ha t ingu t forma de 
magistrat y de Regiment. P e r q u é com se veu en memorias 
antigas, en temps dels Romans imperant Marco A n t o n i o q u i 
comensa reynar lany de Chris to r 64 L u c i o Ceci l io Optalo bar-
ce lonés en son lestameni lega ais de Barcelona 7500 talents 
per darlos a usuras a ops dels gastos fahedorsen í'cstes y iochs 
p u b ü c h s per recreac 'ó dels pobles tots anys á quatre deis idus 
de Juny . Imperan ! A u r e l i a n o q u i comensa regnar lany de 
Chris to 274 en sa memoria y honor los de Barcelona de l ibe -
2-aren a l ça r y e r ig i r l i statua y la posaren en loe pub l i ch y fer 
los Romans á Barcelona c o m í a feren colonia romana com ho 
d i r em avai l , es d i r que l i donaren govern de senadors y decu-
r ions , ad instar de Roma que nosaltres los d iem Consellers y 
Consell dc Cent y regnant T r a i a n o que fou circa a n n u m t o t , 
los de Barcelona a lçaren statuas ais dos Luc ios L ic in io s y la 
a n t i g ü e d a t de dit magistral se mostra tambe ab lo que d i e m 
avail cap. X I I y molt be entra a est proposit la carta que te-
n i m del Emperador Charolo Calvo Rey de F r a n ç a que escriu 
á los de Barcelona amats seus en estima y agrayment de sa fi-
delitat vers el l pregant los perseverassen. Esta carta no te die 
n i any, empero coniecturam serie lany 880 pus ell fou fet A u -
gusto di t any y no visque Emperador sino dos anys, y sc r iv in t 
ais de Barcelona, ciar es que com es si digues al Senat hoc est 
ad seniores, a qui apres digueren promens ó proceres ó pahers 
y vuy diem Consellers. Y ia abans lo mateix Charolo Calvo 
Rey de F r a n ç a en lo quar t any de son regnat y aixi seria l any 
de Chris to 844 dona p r iv i l eg i de sa protectio y de franquezas 
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y l ibe r ta i s ais de Barcelona, ab t i t o l y m o t i u de l o que d i em 
desus que los barcelonesos, ells matexos se substragueren de 
poder deis moros ys donaren á Car lo magno y L u d o v i c o Pio 
sos av¡ y pare, y que se l i eran subjectats á e l i . Conf i rmas asso 
abdos p r i v i l e g i s d e d i t Emperador L u d o v i c o Pio datsen A q u i s -
gran i n Palacio Regio lo hu ind ic t ione octava cha i , j anuar i j 
anno Chr i s to p rop ic io , y latro 4 idus februari j anno Chr is to 
p rop i c io , tertio I m p e r i i d o m i n i L u d o v i c i p i i ss imi Augus t i i n -
d i c i i one nona que seria anno d o m i n i 821 y en dit p r i v i l e g i de 
844 n o m e n a n t a Barcelona l i d i u famosi nomin i s . E n losqua ls 
p r i v i l eg i s se descobre l o que anam dient que en aqueix temps 
ia era io magistral deis Consellers o regidors de Barcelona 
per que ab dhs pr iv i legis los dits reys d iuen que e x c e p t á i s certs 
c r ims , los matexos barcelonesos se i ud iquen entre si segons 
sas leys, et omnia m ú t u o defhniani que es lo i u y de promens 
que vuy fern com d i r e m avail . Y las leys dels barcelonesos se-
r ian las godas ab ques governava tota Espanya fetas per son 
Rev E u r i g o sive E u r i c o , convocá i s tots sos regnes de hespa-
nya y axi no faltaria Barcelona, ab in tervencio de setanta bis-
bes de Hespanya entre los quais fou lo nostro Sanct Sever se-
gon, bir.be de Barcelona y ab ditas leys godas se governaren 
en Catha lunya etiam en temps dels moros, que apres foren 
abrogadas ab las dels usatges de Barcelona y ax i seria ante 
a n n u m d o m i n i 480, ques feren en temps del comte Ramon 
Berenguer lany I 0 4 o y a l t r o s d iuen lany 1068 que foren las 
pr imeras Cons generals de Cathalunya de que t e n i m not ic ia , 
Y tambe lo Emperador Hadr iano que comcnsa regnar anno 
d o m i n i 121 vingue y t ingue Cons generals a Hespanya en 
Tar ragona a les quais no faltaria Barcelona pus era ta l y tan 
populosa que la feu convent i u r i d i c h que es rez id i r en ella lo 
Prefecte y la I m p e r i a l o la Real Aud ienc ia dela Provinc ia com 
bo testifica lo nostro H i e r o m y m Puiades en sa his tor ia de Ca-
tha lunya l i b r o 4 , cap. 34. fol . 177. En lany 1127 a 2 de nohem-
bre l o comte de Barcelona Ramon Berenguer marques de 
P r o v e n ç a q u i tenia guerras ab genovcsos las c o m p o n g u é pac-
tant ab ells que totas las naus genovesas que n a v e g a r í a n 
aquestas mars l i donassen un cens de deu morabat ins que an-
t igament solian donar a la ciutai de Barcelona. L o d i i comte 
R a m o n Berenguera peticio dels Consellers o Regidors de la 
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c iu ta t de Barcelona com ho refereix A n t o n i o Domenech en sa 
h i s to r i a de los Sanctos y varons i l lus t res de Cathalunya fol . 17, 
col . 1, lleva cens mals usos y costuras que havia en las pana-
d e r í a s de la c iu ta t . E n lo mateix any 1126 los segons funda-
dors de la ysglesia de Sanct Pau d e l camp de Barcelona, l a c o -
manaren y posaren sots protectio deis promens de Barcelona, 
l o squa l s ab S. Ol laguer Archebisbe de Tarragona y bisbe de 
Barcelona la posaren baix la fe y rel igio de R u t i l a n d o Abat 
de S. Cugat del Val les . E n l any 1214 o serca, arr ibat Sanct 
Francesch á Barcelona en T hosp i ta l deS. N i c o l a u hont estigue 
a l g ú n temps los promens de Barcelona feren que el l dexascom 
dexa alguns de sos frares per f u n d a r com fundaren aqui sa r e -
l i g i o . Deis quals actes y altros de aqueix tenor i n f e r im que los 
q u i les bores los deven prohomens son los matexos a q u i apres 
d igueren Pahers y vuy diucn Consellers. E n lo any 1218 dia 
de S: L lorens á 10 d ' agost t i n g u é p r i n c i p i la rel igio de nostra 
Senyora de la Merce en la Seu de Barcelona hont fou donat lo 
abi t a Sanct Pedro Nolasch p r i m e r fundador q u i l rebe de ma 
de nostro b a r c e l o n é s Sanct R a m o n de Penyafort religios de 
Sanct D o m i n g o en presencia del Rey Don Jaytne y presents y 
assistins los Consellers de Barce lona . Com ho testifica lo l l i b r e 
de las consti tucions de dita r e l i g i o . Si be se té per mes cert 
que Sanct R a m o n no tou lo q u i d o n á lo abit, p e r q u é lany 1218 
encara no era rel igios sino canonge de dita Cathedral , sino que 
assisti a d i t acte. Empero e t i am que no fos religios sino ca-
nonge be podia ser que ell donas lab i t , m á x i m e essent com era 
parent de la casa Real y ia les hores tengut en gran v e n e r a c i ó 
deSanct . A l t r o s d iuen que fou l any ¡ 2 2 3 en lo qua l any Sanct 
R a m o n era rel igios y adveran que fou lo q u i d o n á lo abi t a 
Sanct Pere Nolasch : lo mateix any 1218 los promens de Bar-
celona scrigueren al Rey grans quexas y clamors contra G u i -
l l e m de Mediona en orde á la v e x a c i ó y iniusta exactio de son 
dret de la leuda. 
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Que íterum tracta de la antiguedat deis Concellers de Barcelona y de las mudanças quer 
ha hagul en lo regiment de la ciutat y orde dei Cansei! de Cent y del trentanari, y dels 
estaments de que era y vuy es compost 
E N c o r r o b o r a c i ó de que en temps dels antichs Comtes de Barcelona ia era lo magistral dels Consellers sive Pahers 
o Regidors o Promens de Barcelona, son mol t s a l t ros actes 
ques dexen brevitatis grat ia , que descobren y test if iquen 
•aquesta veritat . Es ver que fins lany 1249 los Comtes y Reys 
passats, los el igían o posaven. Empero en d i t any a 6 de las 
chalendas dagost lo Rey D o n Jayme dona poder ais sinch 
pahers qu i eran quatre per el l elegits, que a la fi de son any 
ells elegissen altros quatre, y que axis fes cadany, y que per a 
consell nomenassen quants volguessen, per a tractar y de l ibe -
rar les coses de son regiment . Y axi los pahers apres de ser 
•elets que era lo die de la ascencio del Senyor nomenaven v u y t 
en Consellers, ço es pera consell, y asso dura fins l a n y 1257, 
que l o rey volgue que los de Consell fossen 200 y en lany 1260 
los pahers ó los que ara d iem Consellers foren sis, y en lany 
1265 torna a quatre elegidors, lo die de Penthecostes y l any 
1274 lo rey volgue fossen sinch, yls dona t i to l de Consellers, y 
que los de Consell fossen cent, elegidors cadany l o die de Sant 
A n d r e u , los quais privilegis se donavan á certs anys ó ad be-
nep lac i tum reg ium fins lany 1283 que lo Rey dona ad i m p e r -
p e t u u m pr iv i leg i de fer ditas elections cadany d i t die y l any 
¿ 3 8 7 los de Consell foren 120 ab nou pr iv i l eg i de l Rey D o n 
Joan , donant nova forma, pera fer ditas elections ab in te rven-
cio de certas personas, ab lo q u a l d i t Rey cassa y revoca la 
e l e c t i ó de Consellers que lo quondam Rey en Pere son pare 
havia feta lany avans. Y ab altros dos ço es l any 1455 foren 
128 y lany 1493 hy foren aiustats seize ciutadans, y axi tots los 
de Consell en di t any foren 144, com son vuy l o qua l Consel l 
vu lgarment di t de cent iurats se d iv ide ix entrei any en quatre 
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t rentanar is ques d i u lo Consell o r d i n a r i de dita c iuta t , ys m u -
da de tres en tres mesos extrets á sort dits 144 ço es de 36 en 
36 y son v u y t ciutadans y quatre mi l i t a r s , v u y t mercaders, 
v u y t artistes y v u y t menestrals. L o Consell de cent es lo supe-
r i o r y te lo poder general, l o t rentanari empero te lo poder 
l i m i t a t com ho d i r e m avail , y se adverteix que dits mi l i t a r s n& 
voten n i entran en Consell de Cent , quant en e l l se tractan 
cosas de las Corts generals del Present P r i n c i p a l empero se 
practica que los barons com no sien mi l i t a r s , en t ran y votan 
en d i t Consel l encara que com á barons entran an dites Cor ts 
generals Y será la r a h ó p e r q u é lo pr iv i leg t del regiment ne 
exclou ais m i l i t a r s y no parla dels barons, si be apar que cor-
re la matexa raho en los uns que en los al tros. 
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Tracta del mateix y diu cosas mes particulars. 
Los Conseliers fins lany 1455 sempre foren elets de stament de ciutadans honrats, ço es homens arrendais que v i v i a n 
de sa renda, y com á tais eran admesos en casa la ciutat fins en 
l a n y 1479 que lo Consell de cent ordena las m a t r í c u l a s de 
ciutadans y de mercaders, á fi que en lo reg iment no entras-
sen per dits estaments sino los matr icula is , los quals c i u t a -
dans ia les hores gozaven de costum antich de p r iv i l eg i m i l i -
tar y entraven publicamente et iam en iustas reals y en tots 
actes mi l i t a r s publ ics y p r i v á i s com vuy l o gozan ab p r i v i l e g i 
del Rey Fer rando de lany I 5 I O y del E m p e r a d o r Charlos 
q u i n t de 1 537 q u i tambe ordenan la dita m a t r i c u l a , y com es 
d i t , a Conseliers noy entraven mercaders n i artistas n i menes-
trals . Y si be los Conseliers pera lo que es Consel l de Cent 
elegien persones de tots estaments, empero ab m o l t aventaiat 
n u m e r o entravan los ciutadans y en d i t any 1455 p e r q u é los 
mercaders, artistes y menestrals deanys atras estavan q u e x o -
sos del Reg imen t de la ciutat , y per dita raho y ab autor i ta t 
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•del Gobernador ten in t especial poder del Rey havian fet y 
í r a m e s o s syndichs á sa roagestat a Napols y entre ells y los 
ciutadans c o r r í a n passions y debats, y tan grans y tan enco-
nadas que la ciutat era partida en dos bandos que uns acosta-
van ais ciutadans y los altros ais altros, y m e n a ç a v e n grans 
turbacions y venir á rotura . Per ço Io Rey D o n A l o n ç o d o n á 
p r i v i l e g i que dels sine consellers los dos ço es cap y segon fos-
sen ciutadans, y lo terç los mercader, y lo quar t artista y lo 
q u i n t fos menestral, y los del Conce l l de Cent fossen de 
tots quatre estaments ab eguahat de n ú m e r o s , y que en 
totes elections de personas fos ax i , y p e r q u é l o Governador 
q u i porta dit p r iv i l eg i en Consell de cent digue que l o Senyor 
Rey q u i era en Napols estimaria m o l t que en agrahyment del 
d i t p r iv i l eg i l i fessen a lgún do: Per ço lo Consel l de cent en 
sguarci del dit p r i v i l eg i , graciosameni l i rest i tuy lo comtat 
dempur ies qual t e n í a n per empenyo del rey D o n M a r t i per 
5o ,ooo florins que eran 27,500 l l i u r a s . A x i que lo regiment 
de la ciutat es donat a la mateixa c iutat y las elections de C o n -
sellers y Consell y officis se lan per ells matexos, ab pr iv i legis 
specials, y los Reys no sen entrameten ni al teran en res lorde 
de l govern, sino en quant la ciutat ho demana, y tot se dispo-
sa á volunta t de la matexa ciutat en lorde que avant se d i r á . 
E n tant que en lany 1473 lo Rey D o n Joan vol ia íe r de sa ma 
la electio deis Consellers nous, per t eñ i r l o s mes affectes, m o -
g u i de las inquie tuts que foren en Cathalunya originades y 
devallants de la preza del Princep D o n Charlos son fill, que 
l any 1472 se compongueren ab mol ta satisfactio y h o n o r de la 
c iu ta t y de tots, ab declarado del Rey á favor de la c iuta t , y 
persisti mol t en fer dita electio y proposant apres á la c iuta t 
par i i t s , de que sa Magestat nomenar ia deu y lo Consel l de 
cent elegís de aquells los s inch, ó vice verça lo consel l n o m e -
nas los den y sn Magestat elegir ía los sinch, sempre lo consell 
estigue y persevera en replicar á sa Magestat que era contra 
sos privi legis supl icant lo fos servit dexarlos ho a l iber ta i sua, y 
no violar los sos pr iv i legis , y í i n a l m e n t lo Rey fou content . 
Y dura la electio de Consellers y Consell y officis en dita f o r -
ma fins lany 1493 que estant la ciutat alira vegada en grans 
discordias, sobre las elections y entenent ho lo Rey Fer rando , 
los sc r igué en orde á quietarlos, y lo Consell ho dexá tot y 
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p o s á en ma del Rey, per a que disposas ]o regiment i u x t à sa 
v o l u n t a t , y sa Magestat usant de! poder l i havia dat la c iuta t , 
ordena que íossen tres los Consellers ciutadansy u n mercader 
y lo q u i m un any ios artiste y a l u o any menestral. Y en l o 
any 1498 lo dit Rey usant del poder ques havie reservat en l o 
p r i v i l e g i de 1493 de mudar , corregir y esmenar, vo lgué que 
las ditas elections ques feyan á v é u s , daqui avant fossen per 
i n s i c u l a c i ó ab bosses, axi de Consellers com de C o n s d l y Of-
ficis . y sa Magestat feu la pr imera ins i cu lac ió en Ocanya ab i n -
tervencio de persones que anaren de assi per informacio sua, 
en l o qual loe fou la data del d i t pr iv i leg i de 1498 y que axi 
fossen extrets de dites bosses á la sort; y en aquest temps c o -
mensaren los m i l i t a r s á concorrer , p e r q u é fins á les hores noy 
eran entrats s ino com ciutadans, y. la rabo seria preza de las 
C o r t s generals, en las quals los mi l i t a r s fan different bras de 
las Univers i ta ts . Es ver que aquest pr iv i legi no disposava hy 
hagues de haver Conseller n i de Consell de cent mi l i t a r de 
necessitat, s ino en cas ysquessen á la sort, com apres en lany 
1 5 10 lo di t Rey ab al t ro p r i v i l e g i que otorga, ho ordena á pe-
t i c i o de la c iu ta t , que cadany deis tres consellers ciutadans l o 
h u fos m i l i t a r y tambe quey hagues setze de consell m i l i t a r s , 
q u e s o n en locdelssetze ciutadans queabansforen aiustatscom 
es d i t d e s ú s . E m p e r o volgue que lo estament se in t i tu las de 
ciutadans y no de m i l i t a r , y que vagen segan y parlen d i t s c i u -
tadans y m i l i t a r s promiscuameni per edats, y lo mateix es en 
les altres persones deis altros estaments y en Consell seuen, 
ç o es, á l a ma squerra del conseller en cap seuen ciutadans, y 
apres los menestrals, y á laltra part á ma dreta del conseller 
q u i n t seuen mercaders, preceynt entre ells l l u r consol si es de 
consell , encara que sie mes iove que tots los demes, y apres 
seuen los artistes, preceynt los notaris de Barcelona y apres los 
notaris reals y entre ells l l u r s priors de sos collegis si son de 
consel l , encara que mes iovens, y apres seuen los demes a r -
xis tasqueson chirurgians , apothecaris, speciers y candalers de 
cera y com d a l i se ha di t tots los de consell son 144, ço es, 32 
ciutadans, 1 6 m i l i t a r s , 32 mercaders, 32 artistas y 32 menes-
trals y en ser mes de Ja meytat los presents en numero sens 
d is t inc t io que sien de. un estament ó a l t r e y etiam que fa l tás 
tot u n estament. se te consell y lo que los mes concordan en 
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u n parer, etiam que no arribas á la maior part dels presents, 
a l io es conclusio y deliberacio del Consel l . Y en l any 1621 ab 
n o u p r iv i l eg i á pet ic io de la ciutat comensaren de entrar los 
nobles ab lo n u m e r o dels mi l i t a r s sens augmentar l o numero , 
axt que la tercera p a r t , dels loes de m i l i t a r y no mes en les 
bosses, fos deis nobles, y los restants dos fossen de mi l i t a r s , y 
en l o Consell de cent los nobles son quatre y los altros m i l i -
tars son doze, empero los Consellers cap segon y ters son em~ 
bursals ab aquest orde que tots entran per la bossa de ters y 
de bossa de ters p u i a n á segons y de segons á cap, y corren las 
sorts en aquesta forma, que m i l i t a r u n any es conseller en 
cap y la l t ro any seguent en segon y lany seguent es tercer y 
los altros dos consellers son ciutadans, y axi torna a l mateix 
orde y q u i es estat conseller ha de vacar tres anys y lo mateix 
es dels officials, de manera que apres no poden esser consellers 
n i tornar al ofi iei que ia ban tengut que no sien passa ts tres anys 
y los de consell han de vacar u n any. E n est p r i v i l e g i de 1498 
es ordenat que de quatre en quatre anys los Conseilers regone-
guessen les bosses, y en loe deis morts o declarais infames i n -
siculassen altros del mateix estamenty c o n d i d o , y en lany 1 587 
fou obtengut p r i v i l e g i que la enseculacio se íes cadany ab i n -
tervencio de dotze habil i tadors, trets de bossa de consellers, 
ires de cada stament, ço es dos ciutadans y u n mi l i t a r , lo p r i -
mer que yx de la bossa de cap, segon y ters, y tres mercaders, 
tres artistes y tres menestrals. Y p e r q u é havian de votar p u b l i -
cament y dar rahons de la inhab i l i t a t , fou corregit ab al t ro dat 
l any 1588, y ab nom de infames se practica de desinsicular 
los abatius publ ica i s . A x i que los Consellers n o m ena n , y aques-
tos ha l i l i t an o reprovan los nomenats, votant ab capsas y bo-
tons blancs y negres. Y si los Consellers no son concordes en 
u n subieetc cascu dells pot nomenar a qu i v o l , y q u i te set vots 
o mes deis habil i tadors, aquel l resta hab i l i t a i . Y no y i n s i c u -
l en homens infamais dedecendencia de Jueus n i moros n i pe-
nitenciais per la Sancta I n q u i s i c i o . De las elections o extrac-
t ions fahedoras per a Consellers y Consell y cens officis ia los 
pr iv i leg is donan dies cens y lo pr iv i leg i de 1481 v o l q u e si 
vacaran per mor t se fassan las elections vuyt dies apres, y si 
per acabameni se fassan vuy t dies abans. 
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C A P I T O L I V 
Tracta de las calitats Impedients los oflicls. 
LAS calitats que han de t e ñ i r les personas per a ser i n s i c u -lades y per t e ñ i r los ofíicis son. Pr imer que deu esser del 
estament y cond ic io que requer lo Conseller o l o off ici : ha de 
esser de edat l eg i t ima ço es per á conseller en cap 40 anys; 
per á segon 35 y per á ters 3o y per á quarts y quints 35 y 
per a officis 25 y aquestos u l t i m s han de ser cumpl i t s y 
lo consell de cent 3o anys y lots han de ser nats en Catha-
l u n y a ó ser nadius , ço es filis de cathalans. H a n de t eñ i r casa 
per si propris y estar y habi tar en Barcelona. H a n de ser p re -
sents en Catha lunya salvo los q u i van á la c o n del Rey ten in t 
casa parada assi, que estos encara que absents, son habi ls , 
pus v ingan dins dos mesos, sens que la ciutat los dega avisar; 
y no hs>n de esser debitors de la ciutat y haventlos demanat 
l o deute y que sie mes de X l l i u r e s , no officials reals, no cler-
gues n i famil iars del sanct o f f ic i , y los mi l i t a r s y nobles deuen 
esser nats en Barcelona ó casá is ó ser ho estats ab dona de 
Barcelona o v e g u e r í a del la: y tots pera ser insiculats a C o n -
sellers o de consell tambe deuen esser casats o ser ho estats. 
Son inhab i l s tambe de officis temporals los q u i ia t e ñ e n off ic i , 
que no poden dexar lo que t e ñ e n si yxen a a l t ro , per a fer sp 
habi ls per á t e ñ i r aquel l ; y nengu pot t e ñ i r dos officis; pero 
si t en in t h u offici temporal yx a offici de v ida , pot renunciar 
l o temporal y pendre lo de v ida , y tambe si h u tenint offici de 
v ida yx a a l t ro offici de vida pot obtar lo que vo l r a . Tambe es 
i n h á b i l del mateix offici t empora l si ia lha tengut y no son 
passats tres anys, empero si lo tal fos proveyt per mort o r e -
n u n c i a d o de ahre y les hores era passat m i j g temps es h á b i l , y 
per a ser de Conse l l , si ia ho es estai, ha de vacar u n any, sa l -
va la p rop dita m o d i f i c a c i ó y los q u i t e ñ e n offici temporal y l 
r enunc ian son inhab i l s de offici temporal per tot aquell temps 
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de la provis io del p r i m e r off ic i , e i iam que renunc ia i u l t ra que 
son altros impediments de decrepitut , ceguera y altros, en 
respecte de altros casos lo de mes del orde y poder del consell 
y de son proceyr se d i r á cap. 7. 
C A P I T O L V 
Tracta los diversos llochs hont los de Barcelona se ¡untaren y vuy se ¡untan per teñir 
consell y que los reys venien aqui y assenyala alguns serveys notables. 
FINS lany 1249 quant se havia de t e ñ i r consell , era general de tots los de la ciutat caps de casa, proclamai ab crida p u -
blica de part del Veguer , y iuntaven se baix de las gradas del 
palau real que son descubertas á la plaça del Rey, y los C o n -
sellers o pahers estaven alt en ditas gradas ab d i t veguer, ó 
sens e l l , y en dit loe se feyen los actes publics dels iuraments 
de consellers veguer y baile, y creacions de syndics de corts 
y per a rnanllevar a censal, y altros solemnes y de c o n s e q u ê n -
cia: y de aqui ha restat que lo p r imer iuramer.t y la sententia 
de excomunicacio del veguer y baile que en son ingres ouen 
del oft icial ecclesiastich, qu i la p r o í e r c i x contra ells, es en d i t 
loe, preceynt crida publ ica , p e r q u é los que ho vo l r an veure 
acudan a l lá . T a m b e ha restat de aqui que pus la c iu ta t te p r i -
vi legi de consell de cent, que fa tota la universi tat , per ço l o 
veguer y baile en son ingres y cadany en consell de cent, i u -
ran en ma de consellers, que no cridaran par lament general , 
que es lo que havem di t , de tots los de Barcelona a la placa 
del Key , sino a requesta de consellers. Apres t ingueren los 
Consells, y y iuntaven se en Saneia Catherina de Predicadors 
en la capella gran ques deya de les verges, que era a ma 's-
querra dins la porter ia , prop la yglesia y en los actes de la 
c iuta t l i deyen casa comuna de la ciutat , per lo qua l y per les 
mohes armes de la ciutat quey havia per les pareis, de nos-
i r o n temps vistes, arguym que la ciutat feu aquella capella 
per á di t cífecte, que de nostron icmps los frares se l han p r e -
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sa y lhan desfeta, com acosa derelicta, y a l l i han feta hospe-
d e r í a per a sos religiosos. Apres se mudaren al monastir de 
S. Francesch ab mol ta solemnitat de trompetas y tabals, y 
d u r á m o h poc temps, per que compraren y feren la casa que 
v u y es, y aqu i t e ñ e n sas iuntas y consells: y lo pr imer ques 
t ingue en ia sala gran de dita casa tou Jany 1369. Y en u n loe 
y a l t re , hon t la ciutat tenia sos consells, venien antigament 
aqu i los Reys a tractar ses coses, que demanaven, de socorros 
y v a l e n ç a s en ocasions de guerras, y altras necessitais suas, y 
per quels aconsellassen en cosas graves, y la ciutat absent l o 
Rey, las del iberava y ab molta vo lun ta t ha acudi t sempre, y 
ha fet notables serveys a sos Reys en honor y augment de sa 
Real corona; y ax i tambe han obtengut tants pr iv i leg isy l i -
bertais que gozam, que los de m a i o r consideracio que ara sens 
offerexen se rahonan en tres pr iv i legis , ço es los dos del Rey 
D o n Jayme l a n y 299 de g r a n d í s s i m a s cantitats que la c iuta t , 
dona al Rey, y despengue en son servey; y altros serveys per -
sonals, y l a l t ro Rey Don Joan lany 1394 de deu galeres arma-
das y proveydas pagadas per quatre mesos, ab que la c iuta t 
l o servi per anar ab exersit a Sardenya y ia en lany i334 ser-
v i r e n al Rey A l f o n ç o ab deu galeras contra genovesos y l a n y 
1408 al Rey D o n M a n í ab tres naus y tres galeras contra sards 
u l t r a m o l t í s s i m s al tros. Y si be l o consell general ques d i u de 
cent jurats, se crida ab veu de crida púb l i ca de part del v e -
guer ab v o l u n t a t de consellers, empero es ver que may l i n 
donan r a h ó al d i t veguer, de i n m e m o r i a l temps, sino que los 
consellers sempre que volen lo fan cridar y j u n t a r a pena de 
v i n t sous com lo p r iv i l eg i posa dita pena y vehem que lo cap-
deguayta de la c iu ta t executa dita pena de part dels conse-
l lers y clavari y no la executa lo veguer. 
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C A P I T O L V I 
Trácia dei assumpto y carrechs dels Con sellers que principalment consiste)* en tres 
coses aquí speciltcadas y reterexense algunas assenyatadas de temps passal, lo-
calise cosas curiosas. 
Lo assumpto y c á r r e c s deis Consellers en raho de son govern es.principa] de tres cosas: P r i m o fer que la c iuta t estiga 
provcyda y abastada de ferments y altros a l iments y que nos 
venan a preus inmoderats . Secundo defensar y man ten i r los 
p r iv i l eg i s l ibertais y prerogativas de la ciutat . T e r t i o cuydar y 
p rocu ra r la pau y benevolencia entre sos ciutadans y en cas 
de discordia reduyr los . De asso i robam que en temps passat, 
seguint se i n i m i c i c i a s ó bandositats entre universi ta ts y per -
sonas poderosas del Regne, los Consellers anaven ó enbiavan 
per a quietarles, y et iam fora regne com es M a l l o r c a , y de 
aquestas tres cosas en special com se veu en registres, los a n -
tichs feyan relacio en consell de cent, lo derrer dia de son any , 
segons que avian succeyt de son temps y mes avant atienen 
y cnydan ab l o c lavar i de la c o b r a n ç a de las i m p o s i c i o n s y 
rendas y debits de la ciutat y bona direct io y empleo delias y 
de tot lo que sie embe l l imen t , po l i c i a , fortaleza conservacio y 
augmen t y bona salut de di ta c iu ta t y conexen y t e ñ e n la ma 
en les demes coses ques menc ionan en la present scriptura y 
moi tas altras. A 9 de Octubre i 3 q i lo consell de cent atenent 
que aquesta c iu ta t es caporal y cap y t i t o l de Catha lunya y 
per sa preminencia y precipui ta t ha costumat de entrametres 
de ço que es imeres de qualsevol ciutat ó loe insigne y m a i o r -
n ien t si es de Catha lunya , delibera embiur missatgeria al se-
ñ o r Rey que venia de Ç n r a g o ç a yrat contra la c iu ta t de Leyda 
p e r l a gran m a t a n ç a de i u c u s a l l i feta com tambe era estada 
á o de J u l i o l en Valencia y a 19 de J u l i o l y a 5 d ' Agost del 
mate ix any en Barcelona. Quan t es la defença dels pr iv i leg is 
de que los desta ciutat son tan zelosos y scrupnlosos, com ho 
d i u tambe lo I ta l i á Joan Botero en sa relacio universa l de las 
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i e r ras de Europa , comensant perhespanya y p r imer per C a -
l a l u n y a , de la qua l d i u que Barcelona e Capo de la Contea, y 
que aquesta ciutat apar mes republica franca que ciutat vas-
salla, per los mol ts p r iv i l eg i sde que g02a, deis quais los des-
ta c iu ta t es tán attents sempre; que es voler d i r , que no duptan 
í e r qualsevols empresas y dil igencias y despesas per grans 
que sien per de fença de sos pr iv i leg is , etiam que fos deis de 
m e n o r consideracio: lo sobredit en substancia es lo que refer 
d i t auctor, com ho t robam tambe axi en scripturas ant igás en 
respecte y en conformi ta t de lo qua l posarem assi aquell acte 
que es tan celebrai en historias, y l trobam axi scrit en casa de 
Ja c iu ta t ; y fou que en lany 1416 per que lo comprador del 
rey D o n Fer rando , trobantse en Barcelona, no vol ie pagar a 
la c iu ta t la impos ic io de la earn, com es de pr iv i leg i queet iam 
los reys deuen pagar las imposic ions de la ciutat Joan F i v a -
11er h u dels sine Consellers ana al Rey, y 1¡ representa la insta 
quexa de la c iu ta t , supplicant a sa magt. manas a son c o m -
prado r que pagas: y jatsie que l o Rey indignat , lo despedi ab 
paraules m o l t agres no dexá de to rnar hy anar, vestit ab g ra -
m a l l a de d o l , d i e n t i que tots v i n d r i e n a sa presencia, resolts 
de suf r i r ab bon a n i m o la mor t quels vol r ie donar, pr imer que 
dexarse perdre son p r i v i l e g i , y que quant bagues mort ais sine 
Consellers, q u i eran, poria sa magt . fer lo mateix ab tots los 
demes de la c iu ta t , que tots estaven ab aqueixa voluntat ; y si 
be l o comprador p a g á pero lo Rey mostra restar ab sentiment 
y sen ana de Barcelona, v en Egualada se enmala l t i , y la c iu-
ta t embia alia al mateix Conseller pera vis i tar lo , y assistir asa 
persona, per cuydar de la sua cura; y lo Rey estima tant y res-
ta ab tanta sa t is fact ió del d i t Conseller , quel feu son marmes-
sor; l o qual apres sa mor t en Igualada, a c o m p a n y á lo seu 
co r sa la sepul tura al monast i r de Poblet ab son fill lo Rey 
namfos, que es d i r A l o n ç o y to rna en sa companyia a Barce-
l o n a . La m o r t de di t s e ñ o r Rey r e s u l t á de sas malaltias c o n t i -
nuas que se l i agravaren, per oca s ió de sa venguda d' A r a g ó , 
que ana a Perpinya a las vistas del Emperador Sigismundo 
vengu t del C o n c i l i de Constancia en Alemanya que devian 
t e ñ i r ab lo Papa Benedicto dec imo tertio venint de Peniscola, 
per a l qual viatje la ciutat l i d e x á las suas dos galeras á d i t 
Papa, que ditas vistas eran per tractar de llevar la cisma que 
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les hores havia de ires Papas, deis quais los dos renunciarerv 
y pe rço lo Emperador y l o Rey desitjaven que d i t Papa Bene-
dicto renuncias, lo que e l l no volgue fer; ans secretament se 
embarca y sen torna a Peniscola, de que apczarai lo Rey Fer -
rando volent anar a Casiella ab ma io r di l igencia de la que sa 
malalt ia podia suffrir , per procurar que aquel l Rey negas la 
obediencia a dit Papa, com tambe ley negaria d i t Rey F e r r a n -
do; las fatigas y accidents que per dita r a h ó y encara fer i t de 
peste l i sobrevingueren foren tais que i i acabaren la v ida . 
C A P I T O L V I I 
Que tracts del ordre del consell de cent y trentanari en proposar y deliberar les coses 
que allis tractan, 
Los Consellers ans de posar las en consell de cent, p r i m e r las tractan entre si, y moitas vegadas las consultan ab pro-
mens, y parexent los ques deuen posar en consell de cent, 
passan per l o Consell de trenta sis, que l i diuen o r d i n a r i , y ab 
deliberacio de aquell las posan en Consel l de Cent , si be son 
moitas las que solament se tractan en Consell o r d i n a r i , com 
son cosas que lo Consel l de Cent las te comesas al o r d i n a r i , y 
lo que es declarar recorsos com bavem di t y fer o rd inac ions 
en collegis y Contrarias y en altres cosas de la po l ic ia de la 
ciutat; si be pot tambe lo Consell de Cent statuyr y ordenar, 
y contra a l io , no pot fer altra cosa lo consell o r d i n a r i , y l o que 
fa lo consell o rd ina r i ho pot lo Consel l de Cent revocar y dis-
posar a l t rament . E n cas empero que l o Consell de Cent hage 
declarat i n h á b i l de offici a a lgu, y te loe recors, toca al c o n -
sell o r d i n a r i , per special p r iv i leg i declarar lo; y asso no es en 
raho de superiori tat , sino per faci l i tar la declarado y que per 
al io nos hage de ¡ u n t a r lo de Cent. T a m b e si en t ren tanar i í an 
i n h á b i l adalgu y te loe recors toca declararlo al mateix t r e n -
tanari y no al de Cent . D i u se axi si te loe recors, p e r q u é los 
pr iv i legis disposan que si ia son estats oyts, no te loe recors: 
y los Consellers en consell de Cent no t e ñ e n sino la proposic io 
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tots o la maior par t dells concordes, y no t eñen vot de nengu-
na manera, sino en cas de pari tat , y la execucio de las cosas 
deliberadas toca a Consellers. E lo mateix es en lo Consell or-
d i n a r i , salvo si son cosas que per lo de cent sien comesas a 
Consellers y Consel l o r d i n a r i , o en materia de statuyr y orde-
nar , p e r q u é los p r iv i l eg i s declaran que los Consellers y p r o -
mens statuexen y ordenan, y en aquestos casos ul t ra que p r o -
posan tambe v o t a n , apres que lo Consell ha votat: y c o m e n ç a 
a votar lo q u i n t y per son ordre losa l t ros , y en derrer loe vota 
l o cap. Empero en cas que lo que es statuyr y ordenar se tes 
en Consel l de Cent de nenguna manera, n i en nengun cas te-
ñ e n vot , sino en cas de paritat: y en un consell y a l t ro preval 
y fa conclusio l o parer de aquel!, hon t ha mes vots, encara 
que en a l io no concorregues la m a i o r part del Consell , com 
ia es d i t . T a m b e votan los Consellers en t rentanari en las sen-
tencias de la visita ques fa cada any contra los Consellers del 
any abans y officials, p e r q u é lo p r iv i l eg i Ids ho dona, y en 
totes coses et iam que haguessen de votar, y en cas de paritat 
de vots, si los Consellers fossen quatre y i t e r u m venen en pa 
r i t a t l o t ren tanar i torna votar sobre aquells d o s o mes vots, 
per t raure la par i ta t , com ha succeyt de nostros dias, y l o 
mate ix se faria en lo de Cent si l o cas ho portas. 
C A P I T O L V I I I 
Trácia lorde ques guardas ¡o die del juramenf de Consellers y visitas que fan. 
Los Consellers de Barcelona cascu de per si lo dema que son estrets, acompanyats dels veils com a proms y de 
moitas altras personas ab sos verguers devant, cap y segon, ab 
massas van a casa la Ciu ta t . A q u i venen pr imers los obrers 
nous ablos veils y venints cascun person orde y l o derrer es 
l o cap, y de aqu i tots ab sos s inch verguers portant los dos 
massas altas devant van a la Seu a oyr missa de Sperit Sanct 
en la capella de Sancta Eula l ia cors sanct y patrona de Barce-
lona , y tornats a casa la C iu t a t prestan son i u r a m e n i lo cap 
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novel l en ma del ve i l y tots en ma del cap nove l l , y ouhen 
sententia de excomunicacio del official eclesiastich que aqu i 
ve per d i t effecte, y los Consellers veils reben absolucio del 
mateix off ic ia l , y apres que han iura t restan aqui los Conse-
llers nous y veils a só l a s , y los veils fan re lac ió ais nous del es 
tat en que dexan las cosas, yls ne donan noemorial en scrits, 
de que d i u e n testament; y let asso los veils se despedexen, y 
de cont inent se despullan las robas o lobas de contray que por-
tavan y que portan d i t die fins que los nous han i u r a t com ho 
d i rem avai l ; y lo mateix die demati , si l o Rey es en Barcelona 
o persona real, va lo syndic a demanar hora p e r a n a r l o s Con-
sellers a v is i ta r lo , y si lo virey, va u n verguer ab sa gramal la 
vermel la , y per a la hora que di t senyor dona, los Consellers 
cascu ab son prom si van al Rey, y si a l virey sens promens, 
y lo die seguem a vis i tar al bisbe de Barcelona y lomate ix die 
o lo seguent van al Conseller; y si no y ha virey y es l o gover-
nador anant la governado vice regia van a vis i tar lo , y si en la 
visita del Rey o del v i rey havia a l g ú n destorb, no fan las a l -
tras visitas fins que han feta la del Rey o del v i rey . 
C A P I T O L I X . 
Que tracta de les robes que entre any portan los Consellers y com se posan lo 
derrer día de son any ques fa la extractio dels nous Consellers. 
D E d i t die de son iurament , fins a la festa de N a d a l , los Consellers van vestits de unas lobas de contray 24 de 
Barcelona ab manegasy gorras y becas de ve l lu t l l i s negre lar-
gas fins ais peus ab plantofas de ve l lu t , y de la festa de Nada l 
fins a Penthecostcs van ab gramalla de grana carmesina forrada 
a las alas, portas, y colls, y devant y entorn, peus de pclls er-
m i n i s viats y gorras de vel lut negre y manegas de g i p ó de seti 
negre, salvo di jous y divendres Sanct y die dels mor ts y l o die 
seguent en lo qual se fa lo aniversari del Rey D o n Jayme en 
la Seu que portan gramallas de raxa negras ab sos caperons, 
ab faldas altas, y gorras de r ico; y de Penthecostcs fins al dia 
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de tots Sancts van ab gramalla de domas carmes í y manegues 
de g ipo de seti negre, y passat l o die dels M o r í s , se tornan las 
de grana: totas las quals robas se pagan ells mateixos de son 
sa la r i . Empero en vengada de Rey si es la pr imera entrada, 
la C iu t a t los fa gramallas de ve l l u t c a r m e s í forradas a las alas 
y portas y devant, de brocat o tela d ' or, y lo die de Sanct A n -
d reu demat i , que acaba son any van ab promens a la seu a 
o y r missa del Speri t Sanct, y sen tornan a casa la Ciu ta t y en 
presencia del Conse l l de Cent se fa la extractio de novells C o n " 
sellers y obrers, y de la mitat del Consel l de Cent; p e r q u é los 
de d i t Consel l , q u i son 144 personas, com dalt es d i t , d u r a n 
dos anys, y per ço n o n trauen sino la mitat cada any, y de 
aquestos 144 t r auen l o Consell o r d i n a r i , que son 36, y m u -
dan de tres en tres mesos, com tambe de sobre se ha specif i -
cat; y feta dita extract io de Consellers y de Consel l de Cent, 
los di ts Consellers veils despachan lo correu de la ciutat per 
la posta al Rey si es en Hespanya, sino al q u i resta Governa-
d o r general en tots estos regnes, ab avis dels nous extrets C o n -
sellers, com de temps i n m e m o r i a l es costum; y de cont inent 
fetas las extractions, los Consellers, despulladas las gramallas 
de grana se t o r n a n vestir las lobas de contray, empero sens 
becas, y sens verguers, van acompanyats dels officials de casa 
y mol t s altros a v is i tar ais nous Consellers y cada h u dells 
dona al de son g rau las suas claus y lo l l i b re de sas obligacions 
generals y ceremonias de lo que deu fer y guardar en son 
any; y se adverteix que extrets dits Consellers nous etiam que 
no hagen iu ra t , ells governan, y precehexen ais vei ls , y t e ñ e n 
) ' exereexen de consuetut sa adminis t rac io y si cosa se offereix 
que tractar, o consul tar o ordenar ells ho fan y no los veils, y 
lo die seguent demat i ab las mateixas lobas van cascu a casa 
de l Conseller de son grau per acompanyar lo . 
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C A P I T O L X . 
Que es del ves til antich que usaven los Consellers y los verguers, 
y vuy com van los verguers. 
Lospr iv i leg is reals no disposan quinas robas han de vestir los Consellers, y las ordinacions antiguas de la ciutat nols 
obl igan sino que tots vagen d u n co lor , y axi los ant ichs i n t r o -
d u y r e n lo costum de vestir gramallas pomposas, que mogues-
sen a v e n e r a c i ó y respecte com las usan. L o vestit mes antich 
deis Consellers era de v e n , que seria pera anunc ia r al p o b l é , 
la abundancia y bon gobern que havian de sperar de aquells, 
y los verguers que eran solament dos, anaven colors differents 
a quartos . Apres los Consellers vest i ren de color b lau , en se-
nya l que totas sas actions de dits Consellers han de ser del ecl, 
celosos del be p u b l i c h . Ara y de l larguissims anys atras, van 
de purpura axi per la auciori tat y decoro, com per manifestar 
que zelan tam lo be comu, y de sa patr ia , que per sa defença 
y conservacio donaran la sang de sas venas y perdran la vida; 
y ara los verguers que son sinch van de scarlata vermella , y 
dies entre semmana, negres, ab capero ve rme i l , ço es per 
y v e r n y per estiu, y en pr imera venguda de Rey, robas de ta-
fetá c a r m e s í , tot a costa de la ciutat u l t ra son salar!, y los ver-
guers del cap y segon portan massas, y los altros no . sino en 
cas que los altros tres Consellers fesen actes de c iu ta t , per que 
los tres, etiam que no y fos cap n i segon van ab massas y 
et iam ters y quart y q u i n t cascu dells a soles, anant a fer acte 
de c iu ta t va ab massa. An t igamen t los verguers portaven al 
cap en loe de gorra o sombrero, la rodanxa o re l lana tavellada 
ab los peniants que ara ponan en lasspallas, pero era copada, 
que no es vuy, per quels entras y t ingues en lo cap; y axi es-
tan en laltar de S. Sever en la Seu, h o n t es p in tada la solem-
ne p rofeço de la t r a s luc ió del sanct cors de Sanct Sever, que 
f o n a 4 d'agost 1405 (p intura antiga de 200 anys) hon t se veu 
que lo Rey Don M a r t i y los Consellers portan las varas del ta-
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Jem, cubert lo Rey ab sombrero y corona real, y cuberts los 
Consellers ab sas gorras, y devam del cors Sanct, van quat re 
massers o verguers ab sas massas altas, que serian los dos del 
Rey , y dos deis Consellers, y darrera va la Reyna ab sos dos 
massers; y tots los dits massers van ab las rodanxas que d i e m , 
al cap, que seria l o habit o insignia del verguer o del masser, 
y per ço etiam devant del Rey y Reyna anaven cuberts, y de 
a q u i haura restat lo nom, quels d iuen vuy , capero; si be ara 
n o l portan al cap sino cuzit a la spalla, y notas, que prop de 
la Reyna va u n Rey que porta corona al sombrero, qu i era l o 
Rey D o n M a r t i de C ic i l i a , f i l ! un ic del nostro Rey Don M a r t i 
d 'Arago , y no se l i veuen massers devant, p e r q u é encara q u e 
era p r imogen i t , empero no era Rey nostro. 
C A P I T O L X I . 
Que traeta del Jurament que los veguer y baile prestan en ma de Consellers y de com los 
Consellers fan Prior y Consellers de Prior de las corts 
1 tan Caneller de las prezons. 
Lo veguer y lo baile q u i son los officials ordinar is de la c i u -tat, ço es lo baile en certas s^rts de personas y fets, y lo 
veguer en tots los demes, i u r a n en son ingres y cadany en lo 
p r i m e r Consel l de Cent en ma y poder deis Consellers de es-
tar a son (Consell y fer lo que per ells los sera consellat ad u t i -
l i t a tem p u b l i c a m et fidelitatem d o m i n i Regis y los Consellers 
ensemps ab d i t veguer y baile eligexen l o P r i o r y Consellers 
de p r i o r q u i son los assessors de las corts de dits vaguer y ba-
i l e , y los vots de Consellers nos comtan. collecticis, ço es tots 
j un t s , o los tres que son los mes per un vot , sino ques c o m p -
tan per tants vots com son los Consellers votants, y los Con-r 
sellers de Barcelona posan y nomenan t rauhenlo a la sort, l o 
Carceller de. las prezons comunas, hont e s t án los prezos de 
orde del veguer y baile y tambe los deis Consellers y etiam 
los de la Regia Audienc ia y Regia c o n c r i m i n a l ; y en dita 
electio de Carcel ler lo virey y en sa absentia lo gobernador y 
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en sa absentia lo veguer, ais quais seis fa a saber, no y t e ñ e n 
sino la approbacio; y lo d i t Carceller y son subs t i tu i o l o c t i -
nent que sol fer, i u r a n en ma de Consellers y prestan sacra-
ment y homenatge en casa de la Ciu ta t , y de aqu i va u n ver-
guer ab ells a posarlos en possessio; y dits Carceller y t inent 
rcben lo drct de carcellatge deis prczos iuxta las o rd inac ions 
de la ciutat , y si lo Carceller es i m p e d i t los Consellers n o m a -
nan t i nen t com ho feren a 4 d'agost 1498 y 29 d ' ab r i l 1 594. 
C A P I T O L X I I . 
Que los Consellers y promens statuexen y ordenen. 
Los Consellers y homens de consell de la ciutat statuexen y ordenan en c i v i l y c r imina l y constituexen bans y penas 
en d i ta ciutat t e r r i t o r i y termens e t iam usque ad m u t i l a t i o -
nem m e m b r o r u m et u l t i m u m vita? supp l i c ium y l o veguer y 
baile y altros officials a q u i toca deuen fer y fan pub l i ca r las 
cridas y executarias y to thom generalment en dita c iu ta t y ter-
mens son obl igáis seguir y guardar las ditas ordinacions ys 
executan de que son molts pr ivi legis de nostres Reys d 'Arago: 
lo p r i m e r es del Rey Pere 1283 ab que confirma la consuetut 
a n t i q u í s s i m a de staiuyr y ordenar: axi que no se l i troba p r i n -
c i p i y per ço diem que ia era en temps dels antichs comtes y 
etiam abans; y p e r q u é en temps del Rey Ferrando segon los 
criats y officials de sa casa y cort pretenian que ne eran t en -
guts a guardar las ordinacions de la c iuta t fetas en orde a ves-
tits y abi l laments , lo Rey declara que las devian guardar. 
Aquesta facultai de ordenar se conc lou que devalla del poder 
que dona Cario Magno ais barcelonesos 1' any 781 quan t se l i 
donaren , substrahent se de poder deis moros com se argueix 
del p r i v i l e g i de Carolo calvo net de Cario Magno dat anno 
quar to que era anno D o m i n i 844 insertat en la his tor ia de 
Francisco Diago dels Comtes de Barcelona, folio 58 h o n t se fa 
meneio special de las ordinacions de la ciutat . 
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C A P I T O L X I I I . 
Tracta de! ivy de promcns y del orde de iraurels y anar y settre y iudicar 
y de ter la «¡sita deis prezos ab lo veguer. 
N o essent en Barcelona l o Rey n i son P r i m o g e n i t qu i en tots sos regnes es governador general, l o Jud ie i c r i m i -
n a l en dita c iu ta t y sos termens es deis Consellers y promens 
ço es homens de Consel ! de Barcelona y lo Por tan t veus de 
Genera l governador a q u i comunamen t d iem gobernador, 
p r e z i d i n t vice Regia ab la Real Aud ienc i a , o proceynt via o r -
d i n a r i a ab lo seu assessor y en sa absentia l o veguer y baile 
respectivament en sos subdiis, apres que han feta la enquesta 
del delat per a que sie iud ica t , la embian ais Consellers per . 
que per medi dels a d v o c á i s de la c iuta t , vegen si esta substan-
ciada y serval l o r i t u ques deu y a p u n t de ind icar y ios C o n -
sellers en presencia de dotzc o mes testimonis de Consel l de 
Cent fan extractio de 24 promens de dit Consel l de Cent de 
tots estaments, y tots iun t s agraduats Consellers y promens 
v a n á la prezo, h o n t en presencia de tois, estant l o governador 
o veguer en m i j g de Consellers y son assessor o l o Jutge de 
c o n a l cap del banc dels ciutadans, y lo pres assegut en u n 
banque i en m i j g de la sala se l i j g la enquesta y feta relacio 
per l o magch- Jutge de c o n o assessor dels mer i t s del proces y 
de son parer, los Consellers y promens van a votar de dos en 
dos, entrantsen en alera stancia, restam l o governador veguer 
o baile q u i prezidexen, y los demes en la p r imera , y a l l i en 
presencia del Consel ler en cap y de un o dos promens de la 
i u n t a ab lo scriva de la gobernacio o vegue r í a y bailia respec-
t ive , q u i p r e n los vots; cada h u de per si vo la ab l l iber ta t , 
sens estar obligat si no vol seguir l o vo l del assessor; y lo que 
ha prevalgut a l io es la sententia ys executa ys adverteix que a 
d i t Juy de promens son subiectes ei iam los tn i l i ta rs y totes les 
altres persones q u e gaudexen de di t p r iv i l eg i y de ditas sen-
tentias no y ha ape l l ado a super ior n i suplicacio segons parer 
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<Je mol t s . Es ver que avent hy loc t inen t general al ter nos ciei 
Rey y essent en Barcelona o dins la vegue r í a lo Real consell 
indica y no lo Juy de promens, si be la c iuia t protesta de 
-aquest pr iv i leg i quant los vireys i u r a n : tambe es ver que quant 
lo veguer en son cas fa la visiia dels prezos ques sol fer u n die 
cada semmana, los Consellers van y lo veguer y x a rebrcls al 
-cap de la scala y asistexen a dita visita ab los a d v o c á i s de la 
ciutat y ls donan a dits Consellers memor i a l deis prezos y trac-
tan ab d i t veguer y son assessor dels merits y expedicio de las 
causas, ys fan venir devant los prezos quels apar, y ab d i t ve-
guer ordenan tot lo que conexen satisfa per i n d e m n i t a t de la 
ius t i c ia , y satisfactio deis prezos, y lo i u y de p romens ind ica 
etiam que sian evóca las causas y a l ç a m e n t de regalias y de 
asso es u n vol de doctors fet a 9 de desembre 1615. 
C A P I T O L X I V . 
Tracta del o r t í qnes te en rabre y examinar los prinlegis dels nous loctinents 
generals y de sos Juraments. 
OLANT sa tnagl-voI proveyr loc t inen t general en aquest Pr incipal y Cotmats, sempre ho scriu ab letra special 
ais Consellers com ho solen fer Jos Reys scriure a la c iu ta t en 
casos de naximents o de morts. casamenis y altres successes 
alegres o adversos, y lo thezorer general o son loc t inen t creai 
per a les coses de Cathalunya, ve ais Consellers yls dona la 
carta y lo pr iv i leg i per a quel vegen si esta en la fo rma acos-
tumada y per ço dits Consellers sel a turan y l fan comprovar 
per sos officials a q u i toca, y la chana y pr iv i leg i to t se regis-
tra en casa de la ciutat: y t o r n u di t p r iv i l eg i a d i t thezorer, va 
apres deis Consellers, a donar lo ais deputais, ab los quals 
apres de haver c u m p l i t ab la ciutat , fa d i t thezorer los matexos 
officis, y per al die que lo virey ha de entrar en Ca tha lunya , 
segons lo avis quen dona lo thezorer va lo syndic de la ciutat 
alia per assistir a son Jurament y protestar que deu i u r a r en 
Barcelona y no en al t ro loe, axi com los Juraments deis Reys 
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en sa nova successio, pe ran t i chspr iv i l eg i s , corrobo ra tsab molts 
actes de cons generals, son prestadors en Barcelona y no en 
al t ra part; y d h syndic l i j g sr. protesta, apres que lo syndic 
del general q u i tambe es present, ha legit la sua: y arr ibat l o 
v i r ey a Barcelona al q u a l los Consellers yxen a rebre com avail 
ae d i r á , los dits Consellers assistexen a son j u r a m e n f q u e presta 
« n la Seu, y lo syndic de la ciutat fa sa protesta abans que lo 
de l general , q u i tambe es present y l i j g apres. 
C A P I T O L X V 
Del orde de exír a rebre ais Reys y loctinents generals, cardenals, bisbes, etc.: 
iocanse antiguedats dignes de saber. 
QUANTIOS Reys Barago, senyors nostros o personas reals, o cardenals, o bisbes de Barcelona, o archobisbes de 
Ta r r agona , o ¡os vi reys , o los dues de Cardona ( q u i di t arche-
bisbe de Tar ragona , es l o P r i m a l no sois de Cathalunya, pero 
de la Hespanya c i t e r io r y prezideix en cons generals en lo bras 
ecclesiastich.) (y lo due de Cardona es lo senyor de mes estats y 
de ma io r t i to l deis de Catha lunya y prezideix en cortsen lo bras 
m i l i t a r ) venen a Barcelona, la p r imera vegada que dits carde-
nals, bisbes, etc , entran en dita ciutat , los Consellers yxen 
per ais Reys una m i l l a o mes, fora Barcelona, y per ais demes 
algo menos (del due de Cardona, es ab special deliberacio de 
Conse l l de Cent,) embian t p r i m e r dos cavaliers per la posta l o 
d ie abans, a encontrar se ab l o senyor q u i entra, per a donar 
l i la benvinguda . y fer l i saber com los Consellers volen ex i r 
a rebre l y acompanyar lo , supl icant lo que lsd igue l o die y h o -
ra que pensa entrar , y vu l la entretenirse, per a dar loe a que 
los Consellers t i ngan temps de prevenir se pera sa entrada y 
haguda resposta sen tornan y la donan ais Consellers, los 
quals p e r a la hora assignada se i u n t a n a cavall ab molts c i u -
tadans y cavaliers y ecclesiastics dignitats y canonges de ca -
thedrals y ab los consols de lotge, devant casa la ciutat , anant 
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y ven in t lo correu de la ciutat, ab son senyal de cor reu de la 
c iuta t , de plata dorat que porta penian al p i t , com tambe l o 
porta sempre que va trames per la c i u t u t y a b son pos t i l lo , 
c o r r e m per la posta, per dar raho ais Consellers si es prop o 
l l u n y y hont ha dexat al senyor q u i entra, y de aqu i partexen 
agraduats cada Conseller en sa filera ab los ecclesiastichs c i u -
ladans y cavaliers que son en d i t acompanyament , la qua l gra-
duacio fan lo Conseller segon y los dos obrers de la ciutat ab 
in te rvencio del scriva deis obrers q u i te carrech de publ icar la , 
y apres scriure la en son l ibre de agraduacions: y de aqui tots 
a cavai! acompanyats dels officials de la casa y de m o h a altra 
gent, van a encontrar se ab lo senyor, y arribais a sa presen-
cia, sens apear se, l i donan la ben venguda, y si es lo Rey si 
acostan mes, y l i besan la ma tambe estant a cavall y sens 
apear se, y posant se l i el Conseller en cap a sa ma squerra y 
los demes ab tot lo acompanyament posant se l i devant per 
son orde sens que nengu dels senyors q u i venen ab lo Rey o 
ab lo senyor qu i reben, se pos en las fileras deis Consellers, 
n i entre ellas sino que van devant o derrera, y si son grandes 
y es venguda de Rey se posan inmediate apres deis verguers 
devam los quatre Consellers, q u i tots quatre sens promens van 
en una filera devant lo Rey y tots los del acompanyamentfms-
san avunt, y si es venguda de cardenal o virey, o a l t ro senyor 
las fileras deis Consellers nos descomponen sino la sola del 
cap, lo qual va sol ab lo senyor q u i reben, y los de la filera del 
cap, se posan entre las altras: y venen, y entran y l a c o m p a n y a n 
fins a son palacio y se aturan al carrer: y aqui sens apear, se 
despedexen y sen to rnan a casa la c iu ta t , y de aqui cada Conse-
l l e r ab los seus acompanyats sen tornan a sa casa, depar t in t se 
p r i m e r lo cap y aprcslos demes de grau en grau axi com al ve -
n i r aqu i es pr imer lo qu in t y per son orde los demes: y jatsie 
que a la venguda dels Keys y altros senyors, tambe solen 
exir l o bisbe, y cap í to l y deputais del regne, empero van 
p r i m e r que los Consellers, per que en venir los Consellers sen 
van y dexun lo loe: y lo Rey o senyor qu i ve, entra acom-
panyai deis Consellers, y los dits bisbe y deputais noy t e ñ e n 
loe, essent hy los Consellers: tambe yxen los consellers a cavall 
quant va o torna Conseller trames embaxador al senyor Rey, 
o syndic de cons, pero no l trauen n i l tornan a sa casa, sino 
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que l o aiust y acompanyameni comensa y acaba devant casa 
la c iu ia t ; y si l o senyor ve per mar , van los fembaxadors ab 
dos barcas ben [entoldadas, la una en que van ells ab alguns 
acompanyats y lal t ra officials, per al mateix effecte que es d i t 
d e s ú s venin t per terra; y los Consellers per a la hora assigna-
da van a cavall ab acompanyament a la mar ina a rebrel, del 
mate ix modo que havem d i t d e s ú s , y lo endema los Consellers 
los van a vis i tar : si es lo Rey o persona real van ab sengles 
p romens , y ais demes sens promens, y no poden exir n i v i s i -
tar a altros senyors, sino ab special deliberacio de Consell de 
Cent : y si es l o Rey o Reyna que degan entrar ab talem, com 
solen en sa p r imera venguda, restan fora la ciutat al monas-
t i r de va l ldonzel la , y aqui los Consellers ab son acompanya-
m e n t se despcdexen, y lo endema o l o die que sa mag ' senya-
la van ab 24 promens sis de cada stament a l por ta l de San 
A n t o n i , per h o n t l o Rey ha de entrar, y a l l i speran que sa 
mag1'vinga, y arr ibat , lo Conseller en cap pren las claus del 
por t a l dorades, lligades ab u n cordo d ' or y seda carmesina, 
de ma de un angel que devalla del a l t , anif iciosament can-
t a m , y las dona a sa mag'-y lo Rey las torna a l Conseller, y 
entra a cavall debaix del p a l i ; y ven in t , se posa d i t Conse-
l l e r y te la ma dreta al fre del cauall del Rey: serimonia de 
gran autor i ta t y magestat pus la usan et iam los Emperadors 
ab los Papas, por tan t d i t Conseller peniants de sa ma dreta les 
claus, y los qua t re Consellers y dos promens por tan las varas 
del ta lem, y los 24 promens se posan devant, gu ian t lo cavall , 
y t i r an t l o ab dos cordons d ' o r y seda carmezina lligats al fre 
de l cavall p e r q u é l o senyor Rey sapia que entra l l igat y o b l i -
gat a la observansa dels pr iv i legis y leys de la terra y tambe 
p e r q u é sa mag1- entenga y conega lo amor y zel ab quel r e -
bem, que desi jar iam t e ñ i r lo sempre assi, y que no sen anas. 
L a matexa entrada y ser imonia fan a la Reyna, y si d i t senyor 
Rey o persona Real ve per mar , l i fan pont y segons las oca-
sions, •.Ian a l i m á r i a s y altras testas, com las fan tambe per 
nax imen t de Pr incep o altras novas de alegria, si lo Rey es-
c r i u a Consellers y jatsie que dits Consellers yscan com es d i t 
a rebre cardenals, empero encara que fossen legats a latere 
del Papa ys pretengues ques deu exir a rebrels ab ta lem, ia 
may hy han dat loe com se rabona en la entrada del cardenal 
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legat Eg id io agustino a 12 de J u n y 1518 y la H i s t o r i a P o n t i -
fical en la quarta parte, p à g . 5o3, co l . 1, hotoca y d i u q u e e n 
hespanya no se permite . En Barcelona lorde ques te en tais 
entradas de legats es, que la p r o í e ç o de la seu ab tot lo clero 
de la ciutat , arr iba finsal portal de la ciutat , y aqu i speran a l 
cardenal y arribat se apea, y agenollat en son strado a l i i apa-
rel lat ab l o missal y vera creu, la adora, y tornat a cavall v a 
derrera la profeço , y a sa ma squerra v a l o Conseller en cap y 
per son orde seguexen los altres consellers y acompanya-
ment anant tots a caval l y entran a la seu ab la p r o f e ç o y feta 
oracio lo cardenal y Consellers ab t o t l o acompanyament yxen 
y t o rnan pujar a caval l , y de aqui ab lo mateix orde ques eran 
posats fora la ciutat al recibo del cardenal, lo acompanyan fins 
a son palacio. E m p e r o dat cas que fos lo Papa, com se troba 
que Benedicto decimo tert io, l any 1409 a 29 de Setembre y 
H a d r i a n o sexto, lany i522 a 6 d ' Agost, v ingueren en Barce-
lona , no esdupie sino que es cert que l rebrian ab ta lem, com 
tambe dits dos Papas foren rebuts ab talem; y e n la venguda 
deis Reys la ciutat t ira totas las a r t i l l e r í a s y fa alegrias y festas 
pero quant sen van etiam que fos per mar, que las galeras so-
len t i rar m o h , la ciutat no tira n i visita al Rey ensenya lde l a 
tristesa en que tots restan ab general sentiment de la par ten-
ç a de sa mag'-y axi ho feyen los ant ichs. Es ver que a la E m -
peratris lany i582 y apres al rey d o n Phel ip son genna i585 
y apres a son fill Rey don Phel ip 1599 los Consellers anaren 
ix visi tar los a sa despedida. 
C A P I T O L X V I 
Passeig que tan los Consellers a cavall lo die de cap d any y mati de S. Joan 
de Juny at> molt acompanyament 
TOTS los anys l o die de cap dany despres d ina r y lo mat i de S. Joan de J u n y , los Consellers de costum antich pas-
seian la ciutat a cavall ab gran acompanyament de ciutadans 
y cavaliers y encara de magnats. anant ab moi ta musica de 
menestri ls , trompetas y tabals de la ciutat, vestits tots los dits 
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musics ab ses robes de domas c a r m e s í , y t i r an las art i l lerias 
dels baluarts: y en tots aquestos actes publichs y et iam privats 
van sempre cascu deis C o n s e í l e r s al extrem de sa filera, que 
aquest loe en cosas de la ciutat de costum es mes honrat; p o -
sam se los C o n s e í l e r s cascu en sa filera a ma dreta si ia noy 
bagues en lo acompanyament Pr incep, Infant o cardenal, ar-
ebebisbe, bisbe, o due, o marques, o l o canceller, governador 
o lo veguer, p e r q u é cascu dells en sa filera precehexen y l o 
Conseller en tal cas se posa al extrem a ma squerra p e r q u é l o 
Consel ler no admet sino t an tum una precedencia, y lo die de 
cap dany de manament de C o n s e í l e r s y obrers losv idr ie r s pa-
ran sas taulas y tendas de v id re al born per hont passa la ca-
valcada que es cosa de gran gentilesa y es vistosa Jornada, y 
iuntanse ys departexen ço es lo die de cap dany a la plassa de 
Sanct Jaume devant la bailia general despres d inar y lo die de 
•Sanct Joan, demai i a l born devant la casa de meca. 
C A P I T O L X V I I 
Lo que Ian los Conseílers en les yglesies ab lo rey y vlrey y bisbe y com seuen. 
VE N i N T lo v i rey a la seu o altra yglesia hont son los C o n -sellers, yxen fins a la por ta a rebrel y acompanyarlo, fins 
a l altar, y apres de feta oracio, al temps quel d i t senyor se a lça 
de son strado o s i t ia l ques sol posar a la part del euangeli, los 
C o n s e í l e r s feta la deguda mesura sen van al altra part de la 
Epis to la y seuen en la seu en sos banchs ab respalleras de ve -
l l u t c a rmes í que t e ñ e n a l l i fixos. Y si quant ells arr iban a l a l -
tar ia hy es lo v i r ey , se l i acostan a donar l i el bon die, y escu-
sar se que no son poguts ven i r mes prest y al tornar sen l o 
v i r e y , lo acompanyan tambe fins a la porta, empero si era l o 
senyor Rey, yxen fins fora de la yglesia a rebrel al apear se 
del cavall o de l cotxo y al t o rna r sen, alia fins que es pu ia t a 
caval l o al cotxo y par t i t de a l l i . Y los grandes que venen ab l o 
rey, arribais al al tar seuen en banc, deuant lo altar de spalles 
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a l p o b l é y al cor. Y si lo bisbe celebra missa de p o n t i f i c a l , l o 
acompanyan al tornar sen fins a la porta de la yglesia y si es 
en cathedral lo acompanyan fins al peu de la scala de son pa-
lacio episcopal pero si no celebra de pont i f ica l no 1' acompa-
nyan . Y si lo virey no es en las yglesias (exceptat la seu) que 
los Consellers van, seuen en sas cadiras de ve l lu t carmes iab 
clauazo dorada y cuxins del maieix ais pens, etiam en las pro-
feçons de la seu, que sol fer de las ledanias y de S. R a m o n , 
S. Sebastia y altras, y lo bisbe seu en sa cadira ab c u x i a ma 
dreta, al costal y i u n t a l Conseller en cap a la part del evan-
ge l i , y los sacerdots del gremial , seuen al altra part , tambe en 
cadiras, empero si van a yglesia hont lo sanctissim sagrament 
estiga patent, seuen en sos scons de vel lu t carmesi vanovats 
ab clauazo dorada que t e ñ e n portat i ls , sens cuxins . Y estant 
dits Consellers en yglesia o al tro loe nenguna persona esta 
ab estrado n i coxins si no espersona real o lo virey o cardenal . 
Y dits Consellers presehexen en ditas yglesias y demes loes a 
totes ahres persones etiam que sien Coimes. 
C A P I T O L X V I I I 
Que los Consellers en les testes anyals van al) promens. 
EN les festes anyals en ques comprenen las de Sancta E u l a -l ia y S. Sever patrons de Barcelona, los Consellers pa r t in t 
del po rxo de S. Jaume van iunts cascu ab son p r o m á la Seu 
a oyr los officis d iu ina l s , anant ab la musica de menestr i ls , y 
t rompetas y tabals de la ciutat vestits ab sas robas de carmesi. 
Y si l o bisbe celebra la missa de pont i f ica l y noy es l o Rey n i 
v i r ey , los Consellers y promens a m i j g offici van a of fer i r y be-
sar la ma al senyor bisbe, un Conseller y apresun p r o m a l t e r -
na t ivament y la v ig i l i a del corpus van a vespres ab gran acom-
panyament agraduats, par t int del porxo de S. Jaume. Y a q u í 
ve lo mestre de cer imonias de la Scu ab lo vedell devant , ab sa 
.massa alta acompanyat de alguns beneficiais, y ve per tres ve-
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gades o embaxades ais Consellers per fer los saber lo pun t en 
que es t án les vespres p e r q u é lo clero se én t r e t e quan t pot per a 
sperar los y acabadas vespres sen tornan a di t l o c a b la matexa 
mus ica y aqui devant tots ve lagui la y fa tres d a n ç a s , y venen 
los obrers ab moitas bassinas de ramellets de flors, y rams, y 
bandiretas d ' o r barban ques donen a dits Consellers y altras 
personas que son a l l i , y venen los gigants; y caualls cotoners, 
d rag , y b r iv ia y diablots , disparant molts coets que fan moi ta 
festa, y acabada se disgregan y cada un deis Consellers per 
son orde ab sos acompanyats se despedexen y sen tornan a sa 
casa. 
C A P I T O L X I X 
Que en prolessons lo virey y consellers portan las varas del talem y si lo virey 
no la val portar los consellers y no lo virey hy criden qui volen. 
EN les profesons del die de corpus y altres solemnes los C o n -sellers y obrers de la c iuta t adminis t ran . Y lo Rey si es, y 
si ha grandes de q u i l o Rey gusta vagen ab ta lem, aiustan 
mes varas al t a lem, y portan las varas del talem el Rey y alaltra 
pa r t l o Conseller en cap, y ab aqueix mateix orde van los gran-
des y al encontre los altres Consellers, y en absentia del Rey 
po r t an las varas del talem lo v i rey y los sine Consellers y si 
l o v i rey noy es, o no v o l portar vara, los Consellers la donan 
ada lgun cavalier o ciutada q u i ells volen, sens que lo v i rey 
puga posarhi nengu , si ja no tos que la fes por tar per son des-
cans adalgun cr ia t anant l i sa ex'2- prop ab la funda peniant al 
c o l l y sens comanar la funda tampoch a son criat , com ho fan 
tambe los Consellers per sa vclleza o desgana. Y axi esta de -
c lara i ab letras reals que si lo v i rey per sa persona, no v o l o 
no pot portar lo ta lem, no te que entrametres de nomenar 
p e r q u é asso es preminencia deis Consellers. 
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C A P I T O L X X 
Que per mgrt de Rey o bisbe se fa capel) arden! y del orde ques te en aço y que los 
conse llers son protectors de les ceremonies reals. 
Ax i tambeen cas de mort de Rey o de persona de la casa real de que sa magt. avisa a Consellers ab special carta, 
costuman los Consellers y obrers, ordenar y adminis t rar en 
las obsequias y capellas ardents que es fan per di ts morts, y 
en tais ocasions la c iuta t despen de l largs en ditas capellas ar-
dents y en vestir se de dol los Consellers y officials y fa y 
dona a la cathedral hon t solen celebrar se tais solemnitats, 
u n ric drap de brocat d'or de tres alts per cubr i r el t u m u l o y 
fa altras grans despesas; y tambe ordenan y admin is t ran en 
sepulturas de bisbes diocesanos y tambe la ciutat part icipa en 
lo gasto delias que son mol t solemnas y tambe fa u n drap a 
la seu, al modo que es lo dels hereus del bisbe defunt. Y los 
Consellers de Barcelona son protectors y defensors de aques-
tas y totas altras auctoritats, seremonias y preminencias reals, 
y per ço están attents y vigilants en aquest par t icular en que 
nengun senyor se las aroge, com son anar ab guarda de a la-
barders sino es l o v i rey , t e ñ i r estrado o cuxins, no fer salva 
las galeras esperant que la ciutat la fassa pr imer no ven in t en 
ellas lo Rey o persona de la casa real , etiam que en ellas v i n -
gues lo Generalissim de la mar, fer capellas ardents en sepul-
turas y altrassemblants. Y e n ta l cas contradiuen y las impe-
dexen. Y es cosa m o l t antigua fer l levar las cadiras de las 
yglesias, m á x i m e si los Consellers n o n t e ñ e n . 
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C A P I T O L X X I 
Del or de ques te quant se mor un conscller. 
M OUINT a l g ú n dels Consellers si son enterro es ab serimo-nia de Consel ler a vo lun ta t de sos marmessors que es 
de gran auctor i ta t y pompa y axi de m o l t gasto, la ciutat paga 
la m e y t a t y lo hereu laltra meytat y etiam ques enterre com a 
p r iva t los Consellers van ab gramallas de dol a la casa, y es-
tan a l l i ab lo cap cubert y t e ñ e n lo cap del d o l . Salvo que l o 
tercer die nos cobren l o cap ab l o capero. Y si no son passats 
los v u y t mesos de son any, t rauen al t ro . Y donan l i tambe l o 
in tegro salari que son 800 sous y totas las adealas. Asso es del 
any 1 587 ença ab n o u p r i v i l e g i , p e r q u é fins a d i t any gover-
navan los Consellers sobrevinents. Y en lany 1348 mor i r en 
de peste los quatre deis cinc Consellers y la maior part dei 
Consel l de Cent y lo Conseller q u i resta se associá quatre p ro -
mens y tots c inch feren electio de personas per a Consell de 
Cent y aquells regiren fins a la fi del any. 
C A P I T O L X X I I 
Que los consellers van ab gramalla en totas las terras del señor rey. 
Los Consellers de Barcelona van ab gramal la y verguers deuant ab massas altas en totas las terras dhespanya et iam 
á la presencia del Rey estant en M a d r i t , o en qualsevol altra 
par que sie, y va trompeta deuant vestit ab sa roba de domas 
c a r m e s í , y ab sa b a n d i n e ü a del mateix, ab las armas de la c i u -
tat dauradas peniant de la t rompeta y quant lo Conseller va 
a l Rey o a la cor t general va ab dos verguers ab sas m a ç a s . 
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C A P I T O L X X I I I 
Trácia de la prerogaliva dels syndics de Barcelona en corts generais 
y del orde de la de 24 de corts. 
Lo Conseller y syndics de la ciutat de Barcelona en las cons generals, et iam ques celebren fora Barcelona, son lo 
cap del bras real, y dits syndics et iam que no sie Conseller , 
prezidexen y proposan en dit bras, y per sa ma se guian y pas-
san totas las cosas que all is tractan y dita ciutat t rau á la sort 
24 promens de tots stamems de les bosses de Consellers en 
pie consell de cent, y los votan per sc ru t in i , y tambe ais syn-
dics de cort que tambe yxen de bossas de cap segon y ters los 
quals 24 iuntats ab los Consellers son per a que acons'ellen y 
ordenen á dits syndics de cort lo que deuen fer, y votar en 
el la , los quals en tot deuen seguir l l u r parer y consel l , y no 
íer cosa de consideracio que no sie preceynt d e l i b e r a c i ó de 
dits 24, y seguint son orde, sens que en estes cosses dits c o n -
sellers t ingan vot , sino la sola proposicio . 
C A P I T O L X X I V 
Que los consellers de Barcelona ho son del rey y son grandes ys cobrin deuant del rey, 
tocanse casos specials. 
Los Consellers de Barcelona son Consellers del Rey y han costumai no sois consellar lo , demanat lo consel l , pero 
demanar lo , en casos arduos y graues, no sois estant en Ba r -
celona pero fora en altros regnes, anant en persona, o e m -
biant per est effecte donant lo consell de paraula y en scrits 
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fentne l leuar acta com se troba ab mol t s actes antichs. Y son 
grandes ys c o b r i n deuant del Rey, e t iam lo die que entra baix 
de t a l em, que lo conseller en cap l i va al fre del caual l , y los 
altros quatre Conscllers portan las varas del talem com es d i t 
atras, los promens empero axi los de las varas com los del 
Cordo van d e s c a p e r u ç a t s . Y lo die de son real iu rament ques 
presta y deu prestar en Barcelona y no en altra part , en pre-
sencia de la cort general o deis tres brasses de Cathalunya 
eclesiastich, m i l i t a r y Real , congregais per est effecte en la gran 
sala del Palau real . Hoc deputat per a dit acte del iurament 
del Rey , y fet aque l l per sa mag ' . y no abans, los deis tres 
brasses q u i aqu i son l i prestan sacrament y homenatge de fide-
l i t a t , los Consellers de Barcelona a soles, y no lo Archebisbe 
de Tar ragona n i a lgu deis bisbes, n i lo due de Cardona n i a l -
tre dels Magnats que son alia, yxen a la scala a rebrel Rey y l 
acompanyan, fins arr ibat alt y assentat en son Real solio. Y 
acabat lo acte del i u ramen t tornan a l l á , y l acompanyan fins al 
peu de la scala, ys cobr in deuant sa mag'. estant en la Seu, 
en la capella Real y l o die que lo Rey entra en sa primera 
venguda que en la p l aça de sanct francesch, que per esta j o r -
nada esta e n t a p i ç a d a a la part del gran tablado que se l i fa al 
Rey, to t cubert de draps de lana colors, arr imat a les parets de 
la casa que era la antiga de moneada que vuy es unida ab lo 
palacio del duch de Cardona, y tota la plaça alt enuelada tam-
be de draps colors, y sobre las gradas que a l l i son, lo Rey 
•se assenta en sa cadira íeta al an t igor , baix del dosser lo qua^ 
y los draps o sedas a l l i mes coiunctas, a las spatllas de la ca-
d i r a y dosser, posan los ministres del Rey, y tot lo demes fa 
la c iuta t , y sa mag ' . presta son p r i m e r iurament sobre la vera 
creu y missal que a l l i porta lo guarda de S. Francesch com es 
de antiga costuma, hont venen los officis y confraries ab sas 
invenc ions y loes, y passan deuant del Rey per fe r l i festa, los 
Consel lers assistexen a l l i en l o tablado asseguts en un banc 
ras cubert de sedas, posat baix sobre lo tablado a la part 
squerra del Rey, ys cobren deuant sa mag1., y tots los demes 
de la p laça que estant a la vista del Rey están descuberts. 
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C A P I T O L X X V 
De las regalias deis conscllers en lo que es fer ciutadans y mercaders matriculais r 
ler notaris y baten moneda totas unças special en lo que es moneda. 
Los Consdlcrs de Barcelona ensemps ab lo stament de c i u -tadans honrats de dita ciutat matr iculats , lo p r imer die 
de maig fan ciutadans, los quals y sos decendents per l inea 
masculina gozan de pr iv i leg i m i l i t a r et sunt ver i mi l i tes per 
p r i v i l e g i , y dits consellers ab los mercaders q u i son de c o n -
sell de cent, fan y mat r icu lan mercaders, y aquestos y no altros 
en t ran en lo govern de la ciutat , y dits consellers ensemps ab 
l o veguer de dita ciutat fan notaris publics , y ab in tervencio 
de dits consellers o per ells de dos persones per la ciutat en 
asso eletas en guardas y no sens ells, se fabrica la moneda en 
la seca real, p e r q u é en ley n i pes n i encuny del reals nos p u -
ga alterar. Y lo Rey en Pere en sa historia que dexa m a n u 
scrita que apres fou empressa ab les chroniques de Pere M i -
que l Carbonel l l i b . 3 cap. 8 fo l io 129 d iu que feu citar deuant 
e l l al Rey don Jayme de M a l l o r c a Coime de Rosel lo de Ser-
danya son feudatari per las quexas que tenia d e l l , entre a l -
tras era p e r q u é dins los dits comtats que son dins lo p r inc ipa l 
de Cathalunya, lo de Mal lo rca feye batre moneda com no sia 
legut a algu sino a nos solament (d iu lo Rey en Pere) batre 
moneda en Cathalunya e que sie moneda barcelonesa e ques 
bata dins la ciutat de Barcelona e nos aquella fer batre no po-
dem sens consentiment c vo lun ta t de la dita c iu ta t a la qua l 
es acomanat per tot l o di t p r i n c i p a l de Catha lunya e per a u i -
n e n ç a s antigas y en conformitat de asso en l ibres de p r iu i l eg i s 
de casa la ciutat son diner sos actes de consentiments d e l a 
c iu ta t a peticio deis Reys y per ço en lo encuny dels Reals 
sous y sisens cathalans antichs y moderns a la una part es la 
creu de larg y de ampie ab u n c i r cu lo que d i u ciuitas barcino 
que son las armas an t igá s de Bar"3- y ho son tant , que es cert 
son ia de temps de aquells antichs christians, de la conversio 
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de sanct Jaume. Conieturas asso de que la yglesia cathedral 
de Barcelona que c o m e n ç a les hores, sempre ha fee y fa per 
armas la creu. Y la Inuocacio de la yglesia es y fou sempre 
de sancta creu, si be ia de centenars de anys la ciutat fa per 
armas la creu y las barras del Co ime de Barcelona que ara 
d i e m barras darago, pero las mes a n t i g á s son la creu sola, que 
tambe ins inua la antiguedat de la christ iandat de Barcelona 
los Reals antichs de tems del Rey d o n A l o n ç o segon darago 
y p r i m e r de cathalunya q u i m o r i l any 1196 que de nostron 
temps ne hauem vist alguns, t e ñ e n lo mateix encuny. De 
h o n t se infereix l o que diem de la antiguedat de aquestas a r -
mas de Barcelona e per dita raho la casa de la deputacio d e l a 
general i ta t de cathalunya que fou erigida y c o m e n ç á lany 
i 3 5 g fa per armas la sola creu com a armas a n t i g á s de Barce-
lona que es d i r Cathalunya y es l o cap de Cathalunya sots 
n o m de la creu de sanct Jordi patro de la corona darago, y 
axi es vist que fan moneda en dita forma y etiam hauer la c i u -
tat de Barcelona u l t r a la creu pres per armas las barras deis 
comtes de Barce lona , sens dupte fou que sos comtes l i v o l -
gueren dar aquexa honra y es de g r a n d í s s i m a auctor i ta t y spe-
cia l prerogat iua de dita ciutat y grandesa sua. 
C A P I T O L X X V I 
Que los eonsellers de Barcelona posan consols ultramarins. 
L os Consellers y consell de la c iuta t de Barcelona posan y crean consols en las c iuta tsde Pa le rmGenoua Roma N a -
pols Alexandr i a de egipte y altras u l t ra mar, hon t los catha-
lans y altros de nostra nac ió c o m e r ç a n y negocian, ab aucto-
r i ta t y iu rusd ic t io que exercexen en las personas y bens de la 
n a c i ó en fets mercant iuols y los tais responan á dits consols en 
sos drets. 
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C A P I T O L X X V I I 
Çue los consellers prouehexen y fan fepressalies y trahuen la bandera de la ciutat contra 
los que no guardan los priuilegis y Iranquesas a dita ciutat y a sos ciutadans, 
Los Consellers de Barcelona sens citar n i dar fatiga de i u s -t i t i a precehexen ab rigor de marcas y repressalias a captura 
de personas y executio de bens contra los senyors y u n i u e r s i -
tats y singulars de Iocs axi reals com de barons, que no guar -
dan las franquesas de la ciutat y de sos ciutadans, que son 
í r a n c h s de leudes imposicions y tots altros drets, y c o n t i n ú a n 
ditas rebressalias, fins que dels bens executais los danys son 
esmenats, y en semblants y altras ocasions de i n i u r i a y danys 
la c iuta t m o l t í s s i m a s vegadas ha costumat ab in te ruenc io del 
veguer declarant t e ñ i r loc sometent siue hos tveyna l , t raure la 
bandera y anar ab ma armada contra los agressors o culpats 
y al tros del loc, per a la esmena de la i n i u r i a y refectio dels 
danys . 
C A P I T O L X X V I I I 
Que los consellers teñen la guarda del morbo ab tota iurisdictio. 
Los Consellers de Barcelona t e ñ e n la guarda y custodia de la ciutat , y cxersexen iu r i sd ic t io sobre qualseuol personas 
robes y coses en temps de morbo ; o quey hage auisos o sus-
pitas de d i t m a l contagios, y fan cridas a pena de la vida y 
p l an t an y erigexen forcas deuant dels portals de di ta c iu ta t y 
cap turan i n q u i r e x e n y conexen de ditas cosas y procehexen 
i u r i s d i c t i o n a l m e n t sens l imi t ac io a lguna . 
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C A P I T O L X X I X 
Que lo conseller en cap es corone) de guerra en Barcelona y territori y sos termens y 
los consellers son senyors de las murallas y valls y artillerías y forlilicacions. 
D ITS Consellers son senyors de totas las mura l las y valls y portals baluarts y torras de dita ciutat y fora delia y fan 
y desfan segons los apart que mes conue a la u t i l i t a t publica 
(exceptuai lo ba luar t de la d r e ç a n a di t de ponent que es de 
minis t res reals) y en dita ciutat t e ñ e n continuas y posan y o r -
denan trenta quatre companyias de soldáis ab sos capitans 
cauallers nomenats per los matexos consellers per a les oca-
sions se poden offer ir , que passan entre tots los allistats deu 
m i l homens de pelea, que sempre es tán aprestais y yxen f re -
quenment a fer mostras, y sens pagarlos sous que son las 
confrarias de menestrals y collegis de artistes y los mercaders 
de la matexa c iu ta t y lo Conseller en cap es coronel per coses 
de guerra en di ta ciutat y termens. 
C A P I T O L X X X 
Que los consellers y tema tan terna de baile, y provehexen lo clauri y altros oflicls de ju-
risdictio aqui specificats y conexen y son juljes deis recorsos ques interposan de las 
declaracions del clauari y deis demes y teñen iurisdlctlo en las egipsiacas. 
Los Consellers y consell de la ciutat de Barcelona eligexen y provehexen lo baile c lauar i , consols de Lotge , y Jutge 
de apells, Jutges de taula, adminis t rador de p l a ç a s , y sotadmi-
nis t rador , mos taça f , obrers, mestre po r tó l a , y consol del p o n t 
de Barcelona que tots son officis de l u r i s d i c t i o t r a h e n t l o s a 
la s o n de les bosses per asso dedicades ço es los iutges de taula 
que son tres, l o baile y mos taça f y mestre p o r t ó l a fent terna 
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y l o adminis t rador fent bina ço estrahent ne dos y presentada 
al v i rey eligeix u n dells de paraula y sens scrits y aquel l te 
lo f f ic i y tots los demes trahuent ne h u sol. Los iutges de taula 
•conexen del veguer y baile y de tots altros officials o rd inar i s 
de tota Ja vegueria en sa purgacio de sos excessos, l o baile es 
iutge o r d i n a r i de cenes persones y fets p r iua t iue al veguer, 
los consols de Lotge y iutge de apells en fets mercan t iuo ls y 
mar i t ims , lo d a u a r i te la iu r i sd ic t io en la c o b r a n ç a de las i m -
posicions y deutas de la ciutat axi de administracions de for-
ments y earns com altras de la d i ta c iuta t y de la taula y banch 
p roceh in t contra los deutors com per deutes fiscais y reals a 
captions de personas y bens, c o m e n ç a n t son i n d i c i ab execu-
t ione , e t iam contra los hereus y et iam contra los singulars 
successors dels bens de dibi tors , y es iutge de tots los officials 
de la ciutat que son moltissims, si d e l i n q u u n t i n off ic io , o si 
exedexen o faltan de sas seruituts y obligacions no sols los re-
ceptors y credensers dels drets pero los de casa la ciutat , y 
taula y banch y a rx iu y tots al tros, per a capturar los y sus-
pendrels y p r iuar los y executar penas pecuniarias y danys. 
L o adminis t rador y sota en cosas de blats y v ins y mol iners 
garbelladors y soldades de dides y altres coses, l o m o s t a ç a f en 
pesos y mesuras afforaments y seruituts de las casas vnas a 
altras en quant son dintre casa y falsificacio y m i x t u r a y enca-
marament de cosas y altros casos. Los obrers en p laças y car-
rers camins s e q u í a s y altras cosas que tocan á embe l l imen t o 
deformi ta t de la ciutat y altros casos. L o mestre p o r t ó l a en la 
exactio del dret del ancoratge que es lo m o l í y en la conserua-
cio de aquells, y l o consol del pon t en draps y t intas. Y deis 
i u d i c i s del c lauar i administrador de plassas y deis demes te l o 
recors ais Consellers, los quals conexen iu r i sd i c t iona lmen t de 
las sentencias o declaracions de aquells. T a m b e dits Conse-
l lers t e ñ e n iu r i sd i c t io y conexen ind ic ia lmen t de tots fets de 
collegis y confrarias, arts y officis, y exereexen iu r i sd i c t io en 
Jas casas de las egipsiacas ordenada pera t eñ i r reclusas las do-
nas adulteras, sobre Jos quals fets reben in fo rmac io y p r o u e -
hexen la captura y reclusio delias, y apres quant apart la re -
laxacio ab cautio dels marks de non damnif icando, si la temen 
y en molts altros casos. Y los dits Consellers y consell cone-
xen i u d i c i a l m e n i de las causas que insurgexen de las extrac-
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t ions dels officis quant hy ha controuersia de la incapacitar 
deis extrets o elets. Tambe conexen de exessos y culpas del 
c lauar i y ahros of tkia ls y de embaxadors y etiam deis matexos 
Consellers duran t la conselleria en totes les quals coses y fets 
sobredits conexen y procehexen priuat iue ad d o m i n u m R e -
gem et ad suam regiam auciori tate saltem in p r i m a et secunda 
instancia. N i tais causas se poden euocar pretextu paupertalis 
v idui ta t i s nec v i l o a l io . Y en temps del Rey Ferrando segon, 
trobantse en Barcelona hauent se dos cauallers dat camp de 
batalla par a combatres entre si , y demanant los fos dat loe y 
teta estacada per al combat iment los obrers de la ciutat p r e -
tengueren dar y íer la per que tocaua a ells, y entenent ho l o 
Rey, declara que si be tocaua ais obrers adminis t rar que es d i r 
ordenar en p laças y carrers y en tots loes publ ichs pero que 
en camp de batalla y essent lo Rey en Barcelona tocaua a sa 
magestat. T a m b e dits Consellers cascun any fan iud ic i de v i s i -
ta contra los Consellers del any abans y officials de la c iuta t . 
E t i a m d i t consell de cent coneix iud ic ia lment de í raus y ex -
cesos y culpas de embaxadors, y de consellers y del c lauar i 
encara que sie durant lany de sa conselleria y altros officials 
de la ciutat yls depositan del carrech yls suspen y encara p r i u a 
de tots officis. 
C A P I T O L XXXI 
De la estima gran y auctoritat y excelencias de dita ciutat, tocant se antiguedats 
y cosas particulars, 
LA auctoritat y excelencias de dita ciutat u l t r a les sobredi -tes y altresassenyaladament com se menciona cap. p r i m o , 
son que ia en temps dels Romans, Barcelona era colonia R o -
mana de las dose colonias que tenian en hespanya c i ter ior 
nostra que gosauen del matexos drets y pr iu i leg is de la c iu ta t 
de Roma. Y colonia Romana Conuent i u r i d i c com era B a r -
celona com ia es d i t desús es d i r me t rópo l i o cap de la p r o -
u inc ia hont residia lo proconsul prefecte president del I m p e r i 
roma , y tenia son gouern per sos senadors o decurions a l 
m o d o de Roma (si be es ver que Tarragona fou y es p r i m a t 
de la hespanya c i ter ior en lo spi r i tual ) y per dita raho lo nos-
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t ro B a r c e l o n é s flauio luc io dextero com hauem d i t d e s ú s t i n -
gue los gouerns de la Republica Romana que d i e m desobre, 
y desta ciutat ysqueren altros personages ab carrechs e m i -
nents de aquella Republ ica , com fou luc io Cec i l io opiato de-
sús mencionai y al t ros. Y etiam dels temps dels Comtes de 
Barcelona y Reys de Arago e n ç a , Barcelona es Cancelleria y 
en ella rezidian los antichs comtes y alguns dels Reys y aqu i 
están y rezidexen los vireys y la Real A u d i e n t i a , l o portant 
veus de General Gouernador , los deputats del Regne, I n q u i -
zidors, mestre rac ional y baile general que son officis de l u -
r i sd ic t io general per tota cathalunya. A q u i es la seca real, lo 
a rx iu real . Y no es de poca consideracio la auctor i ta t deis 
consellers de dita ciutat per las rahons ia ditas y moi tas altras. 
Asscnyaladament se manifesta la auctori tat , y gran estima que 
nros. Reys y etiam los Reys y senyors estranys han fet sempre 
de dita ciutat y deis consellers del la , cap y mes p r inc ipa l de 
tota la p tou inc ia , que lany i S S g l o Rey en Pere la senyala 
per loch hont los Reys deuen i u r a r en sa noua successio, que 
apres en cons generais es estat cor robora i . Y Barcelona est 
patria comunes y los lorenses trobats en Barcelona cogun-
t u r placitare i n ea, siue autcm n o n coguntur placiiare ex 
tra barc inonam. Y en lany 1397 lo Rey d o n M a r t i y lo 
Co ime de empuries, certas differencias suas m o l t pesadas 
corcordaren dexarlas en ma de consellers, per que las cone-
guessen y componguessen: lo mateix lo Coime de Cardona y 
lo C o m i e d e Prades lany 1432 y l o Rey en Pere l any i357 
scrigue a consellers ques interposassen i u n t a m e n t a b l o c o m t e 
de ozona a ques firmas pau en la bandozitat de sencliments y 
dels masaguers que eran de mol l a seguida y de gran conse-
q u ê n c i a y lany 1418, l o coime de m ó d i c a don Bernat de Ca -
brera y don Sanxo Roderich de l i o r i a lmi ran t , poderosos se-
ñ o r s en Cic i l i a q u i guerreiauen, posaren sas differencias y 
pretensions en mans dels consellers de Barcelona. L a Reyna 
dona V i o l a m m u l l e r del Rey don Joan p r i m e r darago í e u 
marmessors de son tesiament al saui Consell de Cent. Y lo 
pr incep jura t don Carlos fill del Rey Joan segon darago, feu 
marmessors de son testament ais consellers de Barcelona. A 
10 de Juny 1427 fou la fundacio del monast i r de Jesus de i ra -
res menors fora los murs de Barcelona, fou ab moita so l em-
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ni ta t y festa, la p r ime ra pedra posa lo Rey don A l o n ç o , y a l -
tra los consellers, y al tra los deputais. E n lany i 3 3 8 , lo Rey 
d o n Pedro feya g ran quexa deis consellers que eran alsats ab 
tanta soberania y auctori tat que sos officials no gozauen execu-
tar sensconsulta de dits consellers per veure com ho - nan . 
A que los consellers responian que a l io era a ma io r servey de 
sa mag ' , per a m a i o r acierto de sos ordens, per que sa magt. 
r ez id in t en altros regnes no podia saber la cenuenencia de las 
cosas de assi tant exactament com ells q u i eran presents y lo 
temps y las ocasions som sabia se mudan y obl igan a reparar, 
y a vegadas a m u d a r parer y que axi estas actions suas eran 
ab zel e in tenc io de son real seruey y sa mag1. resta c o n t e n í y 
serui t . A 17 d a b r i l 1401 fou la edificacio del hospi ta l general 
desancla creu ab solemne proffesso de l a Seu. Posa la p r i -
mera pedra lo Rey don m a r t i , altra la Reyna mar ia sa m u -
Uer, altra lo I n c l i t In fan t . laume de Prades y la quaria los 
Consellers de Barcelona, y foren portades diies quatre pedras 
e n d i t a pro í fesso ab moita s o l e m n i t a t y festa. A 18 de mars 
1445 v ingue embaxada del bisbe de Pussol a Consellers dc 
part del papa E u g e n i o Quano , dient los que lo Solda del cayro 
feya armada contra la yl la de Rodas, y que lo Cornu de V e -
necia ha i i ia offert deu galeras per a la defença y el duch de 
m i l a a iudar ia y que per ço pregaua que aquesta ciutat hy fes 
alguna aiuda de galeras. F o u l i respost que ia sabien que nos-
t r o n Rey ab l o due de borgonya feyen armada, y que tambe 
la ciutat a iudar ia , y a 7 de dezembre 1449 los consellers r e -
beren carta del due de venetia donant los raho de la que 
aquel la Republ ica tenia contra l o nostro Rey don A l o n ç o per 
la guerra que d i t Rey los m o u i a l o que los obl igaua a rezistir 
l i , y que per ç o l o s ne feyen sabedors. Y en lany 1286 en temps 
que encara no era ins t i tuyda la deputacio del General de ca-
tha lunya v i s i que tota la terra estaua inpestada de enemies co-
ça r i s y moros y al t ros, lo Rey d o n A l o n ç o a pei ic io y aclama-
d o de lasaltras vniuersi tats a 6 deis idus de mars, ordena ab 
p r i u i l e g i special ques fes armada de galeras ys posassen per 
di ta raho ys cul l issen drets en totas las ciutats y vilas p o p u l o -
sas ia a l l i nomenadas y que tot se administras ys disposas per 
ma y ord inac io deis consellers de Barcelona y en esta raho son 
moltes altres coses memorables. 
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C A P I T O L X X X I I 
De la auctoriUt y credit de la taula )f banc de la ciutat. 
Es de gran c o n s e q u ê n c i a y consideracio lo credit de la taula y del banc de la ciutat hon t se dcposan tots los diners delia 
y de la deputacio y de la lotge y de la mag1, del Rey y de a l -
tras vniuersitats yglesias y de singulars ab specials pr iu i leg is 
de guiatge, assegurais que per nengun c r i m et iam de leza 
mag'- n i cas, poden esser empatxats. Que tot se gouerna ab 
ordinacions de la ciutat per ma de molts officials y ministres 
de gran abono y integri tat , ab m o h gran concert de la sc r ip -
tura , cuydant tots de pr imer donar comptants a qu i l s demana, 
que rebrels de q u i n v o l posar. 
C A P I T O L X X X I I I 
Del studi general de Barcelona. 
Lo studi general que es de totas sciencias de inf imas a las maiors, en di ta ciutat i n s t i t uy t y format, en v i r t u t d e spe" 
c i á i s pr iui legis pontificios y reals, es tambe ab ordinaeions de 
di ta ciutat , ab mol t s ca t ed rá t i chs y gran concurs de studiants 
que to t se disposa y administra a to ta l conexensa y arbi tre de 
la matexa ciutat y a son gasto de h o n son exits molts bisbes y 
prelats y altras personas celebres en v i r t u t y letras diuinas y 
humanas. 
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C A P I T O L X X X I V 
De la fortaleza y gentllesa de la ciutat tocanse cosas particulars. 
A fortaleza y gentileza de dita ciutat se cifra en d i r que es 
^coronada de tres coronas ço es circuyda de tres muralles, la 
u l t i m a que es la pr imera al entrar, es terraplenada per tot lo 
.giro de la ciutat , que te mes de una llarga hora de cami a pas 
t i ra t . E n lo alt del m u r van cotxos ques v n passeig molt de-
lectable a la vista ax¡ a la pan de la terra y m a i o r a la del mar 
y ab facilitat poden corre las art i l lerias a qualsevol loe que 
conu inga , moitas torres y baluarts, molta a r t i l l e r í a ab casa 
special per a f u n d i r y fabricar la , te sala darmas de totas 
sorts, partida en quatre ordens ab gran copia delias que es 
cosa admirable . L o ampie de la ciutat es a la part de la mar, 
que sera vna m i l l a de cami y tot aqueix m u r t i ra dret, que 
considerada la c iu ta t tota, es com v n arch ab sa corda, y diem 
que la mura l la de mar ques a m i j g die es la corda de) arch, 
y tot lo m u r a la part de la terra, que es levant y ponent y 
t ramontana que fa c í r c u l o , es lo arch. Aquesta mura l l a de mar 
es m o l t frequentada y de gran concurs en tot temps del any, y 
de g r a n d í s s i m a r e c r e a c i ó . Las casas en dita c iu ta t son totas de 
pedra y a r g a m a ç a , y per la ma io r part grans, altas y de gen t i l 
fabrica, Sori magnificas lo Palau Real y lo Episcopal , la casa 
del a iuntament de la ciutat, las de la d e p u t a c i ó , de lotge, 
l o general, duana deis forments y sala darmes Son en dita 
c iu t a t moitas casas de t i to ls , com son due de cardona y m a r -
ques de ytona, l o d é l o s veles; comptes de saualla, de r i l , de 
Quera l t , de val l fogona, de centelles y de montagut , y de 
mol ts altros s e ñ o r s , molta nobleza y tan ant igua de moitas 
casas que son de temps dels antichs Comtes de Barcelona. 
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C A P I T O L X X X V 
De las entradas y rendas de la dita ciutat. 
LAS entradas de dita ciutat sc dexa coneixer quant grans son, ab las obras continuas que ía costosissimas, com es 
lo por t o m o l l a la mar de nostron tetnps comensat, de cost ia 
vuy passais trescents mi l i a ducats, y es tercera edificacio, la 
casa per ais forments, sala darmas, y les fonts que venen de 
l u n y , per aqueductos soterraneos profundos, fets de pedra 
y cais, coberts de volta grassa, de a l t a r í a de vn h o m e , ampies, 
v laygua ve per dos canals y per lo m i j g delias es pas, per 
anar y exir los mestres a veurc y remediar lo que conue. Per 
que venin t , com auans vcnien ab canons, sc quaiauan y l ay -
gua no podia correr, y així fan grandissim gasto, obras de 
mural las y valls, torres, y fortalezas, a r t i l l e r í a s , m u n i c i o n s y 
moitas altras. Totas las quals obras y cosas fa dita ciutat l i -
beralment sens demanar licencia de a l t r i , etiam i n solo p u b l i -
co segons m i l l o r y mes conuenient l i apar. Y si algu tenta de 
edificar in solo p ú b l i c o sens licencia de la ciutat , los obrers de 
dita ciutat a q u i toca, l io impedeixen y fan to rnar a loe, los so-
corros que fa cadany al hospital general que paga tota la earn 
de m o h o , que passa de 4000 I l iu ras , y lany passat son mes 
de 4900 I l iuras, y en obras de yglesias y manaStirs, y pera 
subuenir los religiosos en los gastos de sos capitols generals 
y prouincials y ala os, las perduas notables que fa en forments 
y earns, que son inmensas, los mol ts officis que te ab salaris 
congruos, p e r a l maneig de les coses publiques de dita ciutat . 
que passan de 3oo,ooo I l iuras cadany inst i tuyts ab o rd ina -
cions de la ciutat , disposants en special las obligacions y ser-
u i tu t s de cada ¡ni de dits oí l ic is . los salaris que paga alscathe-
draiics del studi general que passan de 4000 I l i u r a s , los cen-
sáis anuais que fa, carregais sobre la ciutat que son molts , 
u l t ra gastos de plets consultas de dociors, morbo , embaxadas 
y i n f i n i t a ! de altros ordinaris y extraordinaris . 
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C A P I T O L XXXVI 
Baronias de la ciutat y de la riqueza deis clutadans y en special de las rglesias, 
diuan se coses specials, 
U iTRAla r iquezadedi ta ciutat respecte del comu que a mes desosdre t sy impos ic ionsy rendes es señora la dita c i u -
tat de las baronies de flix y la palma en la ribera debro, deis Cas-
te l ls y loes de moneada, y Rexach y Caldes de Starach y baro-
nias de M o n t b u y en lo valles. Y en temps passat ho fou de elx 
y c r i u i ü e n en l o regne de valentia y de tarrega y Vi lagraça y 
comptat dempuries y vilas de tarraga y sabadell y castell de 
rabona en cathalunya, per empenyo del Rey don M a r t i , que 
apres son estadas quitadas, y castellui de rozanes baronia de 
mar to re l l , de que los franceses se eran apoderais ab exercit 
d e l coime de F o i x , q u i pretenia ser Rey per la mu l l e r la i n -
fanta dona Joanna, f i l ia del Rey don Joan per mort del q u a l 
sens fills m á s e l e s , succey lo Rey don Mar t i son germa ab gran 
esfors que en asso feren los consellers de Barcelona, qui e n -
con t inen t saberen la mor t foren los primers en aclamar l o y 
saludar lo Rey. Y a son exemple seguiren los altros y los bar-
celonezos lany 1412 anaren á dit castell ab camp format y n 
tragueren los franceses y u posseyren moltissims anys apres, 
•ab prezidi quey tenien con t inuo de so ldá i s . Es de gran cons i -
d e r a c i ó la r iqueza de sos ciutadans y en special la de las y g l e -
sias que dins y fora de sos murs son moitas ço es la cathedral 
y vuyt parrochias y la collegiata de sancta Ana del sanct se-
pulchre de hierusalem f u n d a c i ó del princep darago I l d e l o n ç o 
f i l l del comte Ramon Berenguer quart que casá ab la Pe t ron i -
31a Reyna d 'Arago , sanct Joan del orde hierosol imitano, sanct 
Sebastia, y aquesta es edificacio de la ciutat, ys sustenta a son 
gasto, y la que d iuen del Palau de la c o m t e ç a , fundacio de la 
casa de Requezens y de sunyega, que vuy es del marques de 
los velez, y la del palau del Rey mercenaris, y lajden Marcus , y 
los monastirs de frares que son dominicos, carmelitas, A g u s -
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t ins y dos de menors franciscos, y mercenaris. y capuchins de 
M o n t i c a l u a r i , capuchins de sancta Eu la l i a , y capuchins de 
sancta Madrona, y aquesta yglesia y casa es edificacio de ¡a 
ciutat y las sustenta y conserua a son gasto, y los consellers 
t e ñ e n las claus de la caxa del cors sanct y del sacrari hont r e -
posa. Es santuari de gran deuocio, y t r in i t a r i s , m í n i m o s f ran-
ciscos de Puulu, Gesuitas, carmelitas desca lços , agustins des-
calços bernardos, Col legi de Agustins, Collegi de Carmel i tas , 
cartuxos y dos de h ieronyms, amonios , y seruitas, y benitos 
de sanct Pau. fundacio del Emperador L u d o v i c o Pio que seria 
lany 781 y seminari de montalegre collegi de studiants. Y 
monasi irs de monias ço es benitas de sanct Peie fundacio de 
Carlomagno que seria lo mateix any 781, o poc abans si be 
les hores encara no era de monias, benitas de sancta Clara , 
dominicas de Mont i ss ion , dominicas dels angels , h i e r o n y -
mas, agustinas de las magdalenas, franciscas de h ieruzalem 
franciscas de sancta Elisabet, franciscas capuchinas, bernardas 
de val ldonzel la , franciscas de Pedralbes monastir real f unda -
cio y dotacio de la Reyna darago dona Elizendis de moncada> 
la qual en sa ins t i tuc io posa d i t monastir sots p r o t e c c i ó deis 
consellers de Barcelona y Is dona i n perpetuum loe de una 
monia per a que la pugan nomenar y posar y fos rebuda sens 
dotacio alguna y en conformitat de asso cadany vna vegada 
de temps inmemor i a l los Consellers van alia y ab sos verguers 
entran dins lo monast i r a visitar aquellas s e ñ o r a s , y c a r m e l i -
tas descalças , y religiosas de Junqueras del abit de sanct yago , 
y m í n i m a s de S. Francisco de Paula , vhra los hospitals gene-
ral y de misericordia, que totas t e ñ e n sagrament reseruat, y 
donas repenedidas fundacio de la ciutat ys mame y conserua 
a son gasto y m u l t i t u t de capellas y oratoris dins y fora c iu ta t . 
Y es de saber que tots los religiosos frares y monias quan t 
venen nous per a fundar casa en Barcelona demanan l icent ia 
p r imer a consellers de Barcelona, y ab sa aprobacio entran 
y edifican. Totas las quais yglesias per la maior part son tem-
ples de gran belleza y magnificencia assenyaladament la ca-
thedral es de ingeniosissima y artificiosa s t ructura, arrendais 
y de molt bonas entradas, las mes delias ab moltissimas lantias 
grans y menors, figuras de sanets, y vasos de plata, y paraments 
y colgaduras de sedas y en la catredal de brocats de or, tot de 
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inestimable valor. Es cosa singularissima la solemitat de l u -
minar ias y ahras ab ques celebran les testes del sanctissim 
sagrament los dies y octauas del corpus y di jcus y diuendres 
sanct, dotacions y almoynas de la ciutat y de sos ciutadans, 
los mes de dits conuents mol t grans y magestuosos, y moltis-r 
sim clero. L o que tot argueyx y dona test imoni de la innata y 
entranyable deuocio Christiana, de tots los de dita ciutat y del 
g ran zel que t e ñ e n a les coses del culto d i u i n o que es digne 
de gran alabanco y dona gran I lustre a dita ciutat . 
C A P I T O L X X X V I I 
Deis cosos sacts y reliquias veneradas en Barcelona. 
Yper a posar lo sello a las grandezas desta ciutat en v l t i m loe es de summa estima los cossos sanets de s. E u l a l i a ; 
s. Seuer, s. Paciano, s. Ramon de Penyafort vn sanct innocent 
s. Ol laguer y altros y moltissimas reliquias de Jesuchrist y de 
nostra s e ñ o r a y de altros sanets que reposan ys guardan en 
la catedral, y altras yglesias de dita ciutat ab m o l t gran v e -
n e r a d o . 
Moitas altras cosas dignas de assenyalarse en en aquest loe 
se por ian d i r que per no allargar mes aquest discurs se dexan. 
Apres de feta aquesta Apolog ia se son fundadas en Barce-
lona casas de las rel igions seguents: Los Pares de la P r o v i -
dentia de S1' Gaetano en la P laça de SIa- A n n a , q u i v i n g u e -
ren de I t a l i a , las monjas de la ense i ança , Jesuitas en lo Palau 
d e l Archabishe, vingueren de Paris, Carmalitas ca lçadas en l o 
carrer del hospi tal en lo maig 1649, fundat io de C a t a l u ñ a y 
t a m b é se son fundats los C lé r i gos menores en lo Pla den 
L l u l l los Pares Agonisants en l o carrer de S1- Pere mes baix: 
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estas dos rel igions v ingueren de M a d r i d , y tambe se ha fundat 
lo seminar i dels J e s u í t a s collegials en l o collegi de Cordelias 
a 14 de Desembre i 6 5 8 . Y se va acabant la convalescencia de 
Pau Fer ran ciutada honra t de Barcelona al costat del hospital 
General per los pobres convalecents de d i t hospi ta l , obra i n -
signe y magestuosa. 
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